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Нравственные, эстетические и интеллектуальные чувства, которые 
характеризуют высокоразвитого взрослого человека и способны вдохновлять 
его на большие деля и на благородные поступки, не даны ребенку в готовом 
виде от рождения. На современном этапе развития общества с новой силой 
ощущается потребность нравственного воспитания детей. Во многих 
дошкольных учреждениях приоритет отдается интеллектуальному развитию 
ребенка, отодвигая в тень становление эмоциональной сферы. Обычным и 
распространенным явлением для последнего времени стало наличие 
агрессивного ребенка почти в каждой группе детского сада. У многих детей 
повышен уровень тревожности, занижена самооценка. Поэтому наряду с 
интеллектуальным развитием ребенка, ни в коем случае нельзя забывать о 
развитии его эмоциональной сферы. Именно в дошкольном возрасте 
необходимо учить ребенка сопереживать другому человеку, его чувствам, 
мыслям, настроениям. 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (далее ФГОС ДО) [25] представляет социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования: ребенок старшего 
дошкольного возраста обладает установкой положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. В целевых ориентирах Федерального 
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
актуализируется развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания [25]. В.А. Сухомлинский 
утверждал, что в детстве человек должен пройти эмоциональную школу – 
школу воспитания добрых чувств. Наша задача развить эмоциональную 
сферу ребенка. Отмечая значимость развития эмоциональной сферы ребенка 
обратим внимание на слова А.В. Запорожца «эмоции дошкольника 
необходимо «выращивать», воспитывать и развивать в деятельности» [13, с. 
130]. Так мы пришли к мысли о развитии эмоциональной отзывчивости у 
старших дошкольников в полихудожественной деятельности. 
Старший дошкольный возраст детей является сензитивным для 
формирования основ ценностного сознания через взаимодействие с 
художественными образами. В работах Л.А. Венгера, Л.С. Выготского, Е.А. 
Ермолинской, А.В. Запорожца, С.К. Козловой, Н.Г. Куприной, В.С. Мухиной, 
Г.А. Урунтаевой мы находим подтверждение тому, что в эстетической 
восприимчивости старших дошкольников, особую роль играют 
художественно-образные средства. Особенно в усвоении образов поведения, 
развития нравственных чувств через эмоциональную отзывчивость к 
образам. Во время восприятия произведений искусства у дошкольников 
развивается способность эмоционально переживать содержание 
произведения, возникает желание выразить свое отношение к нему. Также 
развивается способность видеть прекрасное и безобразное, причем не только 
в искусстве, но и в окружающей действительности. По мнению психолога, 
(Г. Фолькельт) детское искусство носит экспрессионистский характер – дети 
изображают не то что они видят, а то что переживают. Они выражают свои 
чувства, свои эмоциональные состояния. Изобразительная деятельность 
позволяет детям непосредственно пережить, почувствовать разнообразные 
состояния и чувства. 
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Все вышеизложенное, подчеркивает актуальность проблемы развития 
эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста. 
Анализ состояния исследуемой проблемы позволяет выделить противоречия: 
– На социально-педагогическом уровне – между потребностью 
общества нравственного воспитания детей и неготовностью дошкольных 
образовательных учреждений к решению данной задачи в условиях 
современного общества. 
– На научно-педагогическом уровне – между востребованностью и 
необходимостью создания программы, направленной на развитие 
эмоциональной отзывчивости у детей дошкольного возраста и отсутствием 
методики данного процесса в полихудожественной деятельности. 
– На научно-методическом уровне – между изученностью 
теоретических аспектов развития эмоциональной отзывчивости у детей 
старшего дошкольного возраста и отсутствием методических разработок по 
применению в практике в системе образования. 
Из актуальности и выявленных противоречий вытекает проблема 
исследования, состоящая в выявлении развивающего потенциала 
полихудожественной деятельности при решении задач, направленных на 
развитие эмоциональной отзывчивости у старших дошкольников. В рамках 
указанной проблемы нами определена тема исследования: «Развитие 
эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста в 
полихудожественной деятельности».  
Объект исследования: процесс развития эмоциональной отзывчивости 
у детей старшего дошкольного возраста.  
Предмет исследования: программа по развития эмоциональной 
отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста в полихудожественной 
деятельности «Живая палитра». 
Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и 
апробировать программу по развитию эмоциональной отзывчивости у детей 
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старшего дошкольного возраста в полихудожественной деятельности «Живая 
палитра». 
При достижении поставленной цели мы руководствовались следующей 
гипотезой: развитие эмоциональной отзывчивости у детей старшего 
дошкольного возраста пройдет успешно если: 
 – будут использованы деятельностный, аксиологический, 
полихудожественный подходы, позволяющие вовлечь детей в 
художественное переживание, и отразить эмоциональное отношение в 
творческом самовыражении; 
 – будет разработана и реализована программа «Живая палитра» по 
развитию эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного 
возраста в полихудожественной деятельности, включающая в себя различные 
виды деятельности и форму организации педагогического процесса, носящий 
интегративный характер, объединяющий музыкальный, театральный, 
литературный, изобразительный виды искусств. 
На основании цели исследования и рабочей гипотезы были поставлены 
следующие задачи: 
1) Изучить психолого-педагогическую, научно-методическую 
литературу и нормативно-правовые акты по проблеме исследования, на 
основании этого, определить содержание и структуру понятия «развитие 
эмоциональной отзывчивости» применительно к детям старшего 
дошкольного возраста; 
2) Обосновать выбор методологических подходов: аксиологического, 
полихудожественного, деятельностного подходов в развитии эмоциональной 
отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста;  
3) Разработать и реализовать программу «Живая палитра» по 
развитию эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного 
возраста в полихудожественной деятельности.  
4) Подобрать диагностический инструментарий по выявлению 
уровней развитости эмоциональной отзывчивости у детей старшего 
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дошкольного возраста и провести диагностику на начальном и итоговом 
этапах опытно-поисковой работы, проанализировать результаты работы, 
сделать выводы. 
Элементы новизны и теоретическая значимость:  
– уточнено содержание и структура понятия «развития эмоциональной 
отзывчивости» применительно к детям старшего дошкольного возраста; 
– определены методологические основы развития эмоциональной 
отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста в полихудожественной 
деятельности; 
– выявлены педагогические условия эмоциональной отзывчивости у 
детей старшего дошкольного возраста в полихудожественной деятельности 
Практическая значимость исследования:  
– разработана и реализована программа «Живая палитра» направленная 
на развитие эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного 
возраста в полихудожественной деятельности. 
База опытно-поисковой работы: МДОУ детский сад №19 р.п. Верхняя 
Синячиха, Свердловской области. В исследовании приняли участие 8 детей 
старшей группы.  
Этапы исследования. 
Первый этап исследования – заключался в выборе темы и ее 
формулировке, обосновании основных идей, цели и конкретных задач 
исследования. Были изучены теоретические основы педагогической 
проблемы, проведен анализ психолого-педагогической, научно-методической 
литературы по проблеме исследования, в результате чего определена его 
методологическая и теоретическая база. 
Второй этап исследования – уточнена тема, выдвинута гипотеза, 
определены задачи исследования. Второй этап состоял в проведении опытно-
поисковой работы. В сентябре 2019 года осуществлялась начальная 
диагностика развитости эмоциональной отзывчивости у старших 
дошкольников, были описаны результаты, сделаны выводы. В процессе 
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опытно-поисковой работы, с сентября 2019 года по август 2020 года, 
осуществлялась разработка и реализация программы «Живая палитра», 
направленной на развитие эмоциональной отзывчивости детей старшего 
дошкольного возраста в полихудожественной деятельности. Материалы 
были обобщены в опытно-поисковой работе. 
Третий этап исследования состоял в проведении итоговой диагностики 
развитости эмоциональной отзывчивости у старших дошкольников в 
сентябре 2020 года. Были проанализированы исходная и итоговая 
диагностики в процессе сопоставления результатов, сформулированы 
выводы. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Развитие эмоциональной отзывчивости у старших дошкольников – 
это интегрированное личностное качество, выражающееся в способности 
воспринимать, распознавать и оценивать эмоциональное состояние 
(содержание) объекта, адекватно эмоционально реагировать, формируя 
индивидуальный эмоциональный опыт. 
2. Процесс развития эмоциональной отзывчивости у старших 
дошкольников строится на основе взаимосвязи деятельностного, 
полихудожественного, аксиологического подходов. 
– Деятельностный подход позволяет воспроизвести в педагогической 
работе процессы внутреннего диалога с миром художественного 
произведения через вовлечение детей в художественно-практическую 
деятельности. 
– Полихудожественный подход предполагает единство сознания, 
деятельности и поведения. Позволяет ребенку в творческом процессе 
осуществлять практический анализ средств художественной 
выразительности, сопоставляя языки искусств на основе внутреннего 
родства. 
– Аксиологический подход позволяет подбор произведений искусства 
классической традиции прошлого и современности, которые побуждали бы 
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ребенка к рефлексии над актуальными для данного возраста нравственными 
проблемами: любовь к близким, дружба со сверстниками, справедливость, 
честность в отношениях с окружающими, уважение к старшим, 
ответственность за свои поступки. 
3. Разработанная и реализованная программа «Живая палитра», 
направлена на развитие эмоциональной отзывчивости у детей старшего 
дошкольного возраста в полихудожественной деятельности, способствует 
развитию у детей эмпатии, воображения, творческих способностей, 
приобретению навыков позитивного общения со сверстниками и взрослыми. 
Содержание программы, разработка тем позволяют ребенку самостоятельно 
выбирать вид деятельности, которой он может заниматься в рамках темы, 
выражать свое эмоциональное отношение к ней, учиться выражать свои 
эмоции и чувства. 
4. Положительная динамика развития эмоциональной отзывчивости в 
полихудожественной деятельности, выявленная при повторной диагностике, 
говорит о правильно выбранной стратегии исследования которая выражается 
в положениях гипотезы. Выявлены педагогические условия развития 
эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста и 
обоснована возможность их реализации в полихудожественной деятельности. 
Определены компоненты развитости эмоциональной отзывчивости у 
старших дошкольников в полихудожественной деятельности, дана 
характеристика уровней в показателях, диагностируемых у старших 
дошкольников в полихудожественной деятельности, что позволяет 
использовать материалы исследования для работы в дошкольных 
образовательных учреждениях. 
Структура и объем выпускной квалификационной работы.  
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

















ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВСИВОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Развитие эмоциональной отзывчивости у детей как педагогическая 
проблема 
 
К сожалению, в настоящее время становится все больше 
«компьютезированных» детей, охваченных миром техники буквально с 
раннего возраста. Их интересуют компьютерные программы больше, чем 
игра со сверстниками, в процессе которой ребенок учится познавать мир 
отношений между людьми, анализировать чувства других людей и свои 
собственные. В результате таким детям становится все тяжелее понять 
мотивы поведения людей, оказать кому-либо поддержку, помощь, поскольку 
в мире техники все намного проще: нажал кнопку – и цель достигнута. В 
ближайшем окружении ребенок сталкивается с формальным отношением 
человека к своему делу, к материальным и духовным ценностям, к другим 
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людям, к природе. В свободном доступе ребенка средства массовой 
информации, где он сталкивается с жестокостью и равнодушием. Это 
явление имеет непосредственно отношение к наиболее значимой проблеме – 
психологическому здоровью детей. 
Л.С. Выгодский [9, с. 12] считал, что эмоциональное развитие детей – 
одно из важнейших направлений профессиональной деятельности педагога. 
Эмоции являются «центральным звеном» психической жизни человека, и 
прежде всего ребенка». «Эмоции оказывают влияние на все формы 
проявления активности детей, окрашивают общение, процесс познания, 
отражения действительности в рисунках, игах, др., дают возможность 
наиболее ярко раскрываться в деятельности» [2]. Это является 
основополагающим в организации образовательной работы с детьми 
старшего дошкольного возраста. Чтобы определить теоретические основы 
развития эмоциональной отзывчивости, дадим определение главному 
понятию. Это понятие часто называют словами «эмоции и «отзывчивость». 
Рассмотрим подробнее данные понятия. В словарях по психологии 
понятие «эмоции» (лат. emoveo – потрясаю, волную) рассматривается, как 
особый класс психических явлений. Эти психические явления выражаются в 
виде субъективного переживания отражаемых предметов и ситуаций для 
удовлетворения потребностей живого существа. Эмоции служат одним из 
механизмов психической регуляции поведения человека. В словаре 
практического психолога, С.Ю. Головин [28, с. 72] говорит о том, что при 
любых состояниях человека во всех психических процессах участвуют 
эмоции. Эмоции могут возникать при воображаемых ситуациях или 
предвосхищать еще не наступившие события, при воспоминании о 
пережитых моментах ранее. Выделяют положительные эмоции – реакции 
организма, обогащающие деятельность и мышление. К положительным 
эмоциям относят: радость, восхищение, интерес, умиротворение, забота, 
восторг, вера, благость, и др. К отрицательным эмоциям ученые относят – 
грусть, страх, гнев, стыд, горе, тоска. Психологи определяют 
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«фундаментальные» эмоции. В таблице 1 представлены основные 
характеристики фундаментальных эмоций. 
Таблица 1 




Интерес Положительное эмоциональное состояние, играет мотивационную 
роль в формировании и развитии навыков, приобретению знаний. 
Единственная мотивация, которая обеспечивает работоспособность. 
Кроме того, интерес насущно необходим для творчества. 
 
Радость Положительная эмоция, обостренное чувство сопричастности, 
собственной принадлежности к миру. Препятствия к 
самореализации являются препятствиями и для проявления радости. 
Удивление Нейтральная кратковременная эмоция, «переключение» из одного 
состояния в другое. Состояние удивления возникает внезапно и 
заканчивается быстро, переходя в другое эмоциональное состояние. 
Страдание Ярко отрицательная эмоция, которая мешает воспринимать 
реальность адекватно. Причиной страдания может стать неудача, 
Продолжение таблицы 1 
  связанная с личными установками, реальными или 
воображаемыми. Проявляется в виде отрицательных переживаний, 
чувства одиночества, опустошения, снижения активности, жалости 
к себе. Состояние противоположное эмоции радости. 
Гнев Сольное отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в 
ответ на препятствие в реализации значимой цели. 
Отвращение Отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое объектом, 
взаимодействие с которым резко противоречит с эстетическими, 
нравственными, идеологическими принципами и установками 
человека. 
Презрение Отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в 
межличностных отношениях и порождаемое рассогласованием 
жизненных позиций, взглядов и поведения субъекта в процессе 
общения с ним. 
Страх Отрицательное эмоциональное состояние. Возникает при 
обнаружении опасности. Стимулирует развитие неуверенности 
человека в своих силах и возможностях, может отключить волю к 
действию. Но в других случаях может способствовать повышению 
активности. 
Стыд Отрицательное эмоциональное состояние, возникает при 
сопоставлении и несовпадении самооценки и внешней оценки. 
Социализированное отвращение к себе. 
Вина Отрицательно окрашенное эмоциональное состояние, возникающее 
в случае нарушения моральных и этических норм у человека в 




Каждая из эмоций лежит в основе целого спектра состояний, 
различающихся по степени выраженности. Чем сильнее эмоция, тем сильнее 
ее физиологические проявления. Также различаются эмоции по длительности 
и степени осознанности. Выделяют настроения, эмоции и аффекты. 
Настроение – общее устойчивое эмоциональное состояние человека, причина 
которого может быть не ясна. Эмоции – среднесрочные психологические 
состояния, выражающиеся в форме переживаний, ощущений 
удовлетворенности или неудовлетворенности и т.п. Аффект – быстро 
возникающее, кратковременное, интенсивное эмоциональное состояние, 
вызываемое особо значимым для человека стимулом. 
Переживание человеком своего отношения к самому себе, к другим 
людям, к тому что он делает или познает, называют чувствами и эмоциями. 
Эмоциями считают более простое, непосредственное переживание в данный 
момент, связанное с удовлетворением или неудовлетворением потребностей. 
Чувства – это более сложное, чем эмоции, постоянное, устоявшееся 
отношение личности к тому, что она познает и делает, к объекту своих 
потребностей. Чувства представляют собой высший продукт культурно-
эмоционального развития человека, они специально обусловлены и 
свойственны только человеку. Рассмотрим виды чувств, описанные 
А.В. Петровским [23]. Ученый выделяет три основных вида высших чувств и 
разделяет их в соответствии с конкретными областями деятельности и 
сферами социальных явлений, в которых они проявляются. 
1. Нравственные чувства – это чувства, в которых отражается 
отношения человека к своему поведению и поведению других людей в 
зависимости от соответствия или несоответствия социальным нормам. 
2. Эстетические чувства – это чувства, возникающие у человека в связи 
с удовлетворением или неудовлетворением его эстетических потребностей. 
Способность воспринимать и оценивать красоту, изящество предметов и 
явлений, художественное достоинство произведений искусства – один из 
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основных показателей психической развитости индивида, его способности 
дифференцировать прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное. 
3. Интеллектуальные чувства – это чувства, связанные с 
познавательной деятельностью человека. Нравственные, интеллектуальные и 
эстетические чувства переживаются человеком в деятельности и общении. В 
определении этих чувств как высших подчеркивается их обобщенность, 
стабильность и несводимость к сиюминутным эмоциональным 
переживаниям. 
Внешне эмоции и чувства проявляются мимикой, пантомимикой, 
особенностями речи. Мимика – координированные движения мышц лица, 
отражающие эмоции человека. Пантомимика (жестикуляция) –
координированные движения тела и рук, которые сопровождают и выражают 
различные эмоциональные переживания и психические состояния. 
Параметрами речи, выражающими эмоциональные переживания, являются ее 
темп, сила и напряженность голоса, его интонация, тембр, звучность. 
Из вышесказанного видно, что эмоции нельзя рассматривать без такого 
понятия как чувства, так как они взаимосвязаны. В соответствии с темой 
исследования необходимо более подробно рассмотреть определение 
«отзывчивость». Это понятие в толковых словарях определяется следующим 
образом. У Т.Ф. Ефремовой оно трактуется, как способность легко 
отзываться, откликаться на что-либо, готовность помочь, сочувственно 
относиться к другим. В словаре Д.Н. Ушакова [31] «отзывчивость» 
определяется как синоним – благодушие, внимательность, добросердечность, 
душевность, сердечность, сочувствие, участливость, человечность, 
чувствительность, эмпатия. И в данном случае «отзывчивость» выступает как 
нравственное чувство, определяющее нравственный поступок человека. С 
позиции нравственности «отзывчивость» рассматривается в литературе 
(А.В. Запорожец, Я.З. Неверович, и др.). 
Отзывчивость в качестве главной эмоциональной единицы, 
проявляющейся, в отношениях и общении между людьми рассматривают 
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М.С. Лисина, А.Е. Ольшанникова [19]. Авторы понимают отзывчивость как 
эмоциональную реакцию «на состояние другого человека, как основную 
форму проявления действенного эмоционального отношения к другим 
людям, включающую сопереживание и сочувствие» [13]. 
В психологии понятие «отзывчивость» указывает на отношение человека к 
кому-либо или чему-либо. Психологи выделяют группы отношений 
человека: 
– Первая группа: отношение к другим людям (внимательность, 
милосердие, сострадание и т.д.). 
– Вторая группа: отношение к себе самому (самовлюбленность, 
неуверенность, застенчивость и т.д.). 
– Третья группа: отношение к миру вещей и явлений (например, страх, 
восторг, боязливость и т.д.). 
– Четвертая группа: отношение к делу (ответственность, увлеченность, 
самостоятельность, трудолюбие и т.д.). 
Л.В. Ясинских рассматривая эмоциональную отзывчивость выделяет 
следующее: «эмоциональная отзывчивость – одно из главных качеств 
личности необходимое для социализации ребенка, гуманного отношения к 
людям, окружающей действительности; эмоциональная отзывчивость особо 
важна при восприятии искусства ребенком, поскольку оно отличается 
эмоциональностью» [36]. С.А. Курносова [18], выделяет структурные 
компоненты к эмоциональной отзывчивости: 
– мотивационный компонент (непосредственная эмоциональная 
реакция на воздействие предметов и явлений окружающей действительности, 
а также на другого человека); 
– социально-коммуникативный компонент (условия конструктивного 
социального взаимодействия); 
– когнитивный компонент (связь эмоциональной отзывчивости с 
познавательным процессом обусловливает понимание, идентификацию, 
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запоминание эмоций, обогащая эмоциональную и интеллектуальную сферы 
ребенка); 
– поведенческий компонент (проявление эмоциональной отзывчивости 
в поведении в различных реакциях); 
– оценочно-рефлексивный компонент (анализ воспринимаемой 
информации, ее оценивание обусловливает дальнейшее понимание и 
эмоциональное реагирование). 
Развитость этих компонентов обусловливает формирование эмоционального 
опыта ребенка. 
Т.М. Палий характеризует эмоциональную отзывчивость, как 
интегрированное качество личности, которое проявляется в разных видах 
деятельности. Например, в процессе изобразительной деятельности это 
качество может быть выражен тремя показателями. Первый показатель 
эмоциональным откликом на произведения изобразительного искусства, 
отклик на эмоции, отраженные в произведениях искусства. Второй 
показатель проявляется в «открытости» для эмоционального взаимодействия 
с окружающими при создании рисунков, лепки, аппликации. Третий 
показатель характеризуется выразительной передачей художественного 
образа. Выразительность проявляется в использовании акцентов, ярких, 
сочных тонов при создании творческой работы. Б.И. Додонов характеризует 
эмоциональную отзывчивость «как «деятельность оценивания». Этой 
деятельности свойственна сопоставление, «аффективное волнение, оценка и 
побуждение» [11]. В развитии эмоциональной отзывчивости как 
эмоционального отклика на явления и моменты жизни.  
П.М. Якобсон выделяет эмоциональную восприимчивость, и отмечает, 
что, «являясь психической предпосылкой полноценного эмоционального 
отклика, эмоциональная восприимчивость развивается в процессе 
накопления эмоционального опыта и становится основой для дальнейшего 
обогащения эмоциональной сферы ребенка» [35]. П.Ф. Каптерев [15] 
полагает, что эмоциональная отзывчивость проявляется в самой возможности 
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отклика: для успешной реализации отзывчивости необходима среда. Среда, 
как условие для всестороннего наблюдения всеми органами чувств. Именно 
среда способствует активизации проявления эмоциональной отзывчивости. 
Говоря о развитии эмоций в дошкольном детстве, Г.А. Вартанян и Е.С. 
Петров [7] в работе «Эмоции и поведение» отмечают, что основные 
изменения в эмоциональной сфере у детей на этапе дошкольного детства 
обусловлены установлением иерархии мотивов. Появление новых интересов 
и потребностей является условием для изменения эмоциональной сферы. 
Н.Г. Куприна эмоциональную отзывчивость связывает с 
художественным переживанием и считает, что чувства аккумулируются, 
закрепляются и определяют формирующиеся представления личности о 
мире. Также автор отмечает, что «оформляется личностное значимое 
ценностное отношение к миру, которое затем реализуется в поведении 
личности, в ее творческих и бытийных взаимодействиях с окружающим 
миром» [17, с. 34]. Как личностное качество эмоциональная отзывчивость 
рассматривается на социально-нравственном уровне в связи с 
формированием межличностных отношений в общении и совместной 
деятельности (Р.С. Буре, Н.В. Микляева, М.В. Воробьева, А.Д. Кошелева, 
Л.В. Лидак, Л.П. Стрелкова, Е.А. Шовкомуд) [14, с. 19]. В результате 
изучения данного направления мы пришли к выводу о том, что 
эмоциональная отзывчивость оказывает непосредственное воздействие на 
формирование таких нравственных качеств как сострадательность, чуткость, 
гуманность, доброта и выступает «мерилом» поступков и действий ребенка. 
В условиях активного сопереживания эмоционального отклика человек 
способен оценить, понять, вчувствоваться, присоединиться к предлагаемым 
ценностям, жизненным смыслам, сделать их органичной частью своего 
личностного опыта, своего мировоззрения. 
Анализ литературы по теме исследования позволил определить 
содержание понятия «эмоциональная отзывчивость». Эмоциональная 
отзывчивость – это интегрированное личностное качество, выражающееся в 
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способности воспринимать, распознавать и оценивать эмоциональное 
состояние (содержание) объекта, адекватно эмоционально реагировать, 
формируя индивидуальный эмоциональный опыт. В рамках опытно-
поисковой работы, мы остановились на понятии Л.В. Ясинских 
«Эмоциональная отзывчивость – это процесс переживания чувств, 
возникших в результате эмоционального отклика на художественное 
произведение, обуславливающего понимание ребенком его эмоционального 
содержания». Эмоциональную отзывчивость будем рассматривать в единстве 
трех показателей по Л.В. Ясинских [36]: 
1. Способность ребенка эмоционально откликаться художественное 
произведение и определять его настроение, характер (адекватное выделение 
ребенком настроения, характера, значимых для понимания содержания 
произведения). 
2. Способность воплощать переживание, возникшее у ребенка при 
восприятии художественных произведений в различных видах 
художественно-творческой деятельности и в создании своего творческого 
продукта (ребенок демонстрирует разные способы воплощения переживания 
в цвете, графически, пластически, интонационно, ритмически, вербально и 
т.д. Ребенок находит идею для воплощения своего переживания, замысла, 
определяет способы его воплощения и создает творческий продукт. 
Использование разных видов деятельности способствует самовыражению 
ребенка, реализации принципам полихудожественности на занятии). 
3. Способность ребенка понимать эмоционально-образное содержание 
художественного произведения (вербальное определение ребенком 
эмоционально-образного содержания произведения, наличие личностного 
смысла в высказывании по произведению). 
 
1.2. Методологические подходы развития эмоциональной отзывчивости 




Эмоциональная отзывчивость, впечатлительность – характерная 
особенность дошкольников. Все, что затрагивает детей в этом возрасте, 
вызывает яркий и непосредственный эмоциональный отклик. 
Пяти-семи летний возраст характеризуется: 
– повышенной эмоциональностью (эмоциональное познание мира 
преобладает над рациональным); 
– является сензитивным для эмоционального развития (причем основой 
для этого процесса выступают эстетические эмоции, которые появляются в 
онтогенезе ребенка раньше других видов эмоциональных проявлений, 
создают основу для становления социальных, моральный, интеллектуальных 
чувств) [8, с. 43]. Является очень значимым периодом в развитии 
эмоциональной, мотивационной, познавательной, деятельностной и 
поведенческой сферы ребенка. Л.С. Выготский, А.В. Запорожец утверждали, 
что единство эмоциональной и интеллектуальной сфер, способны обеспечить 
полноценное развитие ребенка. В ФГОС ДО в целевых ориентирах 
прописаны социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка: 
– ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в изобразительной 
деятельности, игре, общении, способен самостоятельно выбирать вид 
изобразительной деятельности; 
– положительно относится к миру, к другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместной изобразительной 
деятельности, играх, сопереживает неудачам и радуется успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
решать конфликты; 
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
изобразительной деятельности, в игре. Ребенок различает условную и 
реальную ситуации, следует игровым правилам; 
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– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 
высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 
картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет. Способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 
Данный возрастной период – качественно новый этап в литературном 
развитии дошкольников. В отличие от предшествующего этапа, когда 
восприятие литературы было еще неотделимо от других видов деятельности, 
и прежде всего от игры, дети переходят к стадиям собственно 
художественного отношения к литературе. Это проявляется в пристальном 
внимании детей к содержанию произведений, способности и желания 
постигать его внутренний смысл. Возникает устойчивый интерес к книгам, 
тяготение к постоянному общению с ними, стремление к знакомству с 
новыми произведениями. Характерным становится избирательное отношение 
к произведениям определенного содержания и стиля (сказочным, 
приключенческим, лирическим и др.) 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» (п. 2.6 ФГОС ДО) предполагают: развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). Развитие личности и деятельности определяется 
возникновением новых качеств и потребностей: обогащаются знания о 
предметах и явлениях, непосредственно наблюдаемые ребенком. 
В старшем дошкольном возрасте у ребенка начинает развиваться 
фантазия. Этому способствуют эмоции, которые помогают проявлению 
интереса к художественно-игровой деятельности, ориентируют 
концентрацию внимания и чувств ребенка на создаваемом образе, повышают 
работу воображения. Детям старшего дошкольного возраста доступно 
овладение изобразительными умениями и навыками. К шести годам ребенок 
обладает значительным запасом навыков и может использовать их 
осознанно, самостоятельно находит соответствующие приемы при 
изображении новых предметов. Ребенок способен ставить цель, 
формулировать задачи, которые он пытается реализовать. На этапе старшего 
дошкольного детства в творческом процессе ребенку необходимо 
самостоятельно фантазировать. 
В данном возрасте возникает способность к замыслу. В творческом 
процессе ребенок реализует этот замысел, обновляя его согласно 
содержанию. Именно в старшем дошкольном возрасте дети овладевают 
образным «языком» изобразительного искусства. Они способны замечать 
материал и его физические свойства (фактуру, плотность, цвет), 
согласовывать форму и фактуру материала; сочетать цвет согласно с 
замыслом и общей гаммой колорита; применять стилизованные народные 
мотивы в пластике и декоре изделий. Дети понимают художественный образ 
как «знак» для воспроизведения эстетической информации, уникальный 
процесс и разновидность изображения действительности в ее значимых 
проявлениях, вид оценочного образа мыслей, чувств и отношений, а 
выразительность - как способность художественно воплощать свои 
отношения, мысли и чувства. 
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А.В. Запорожец обозначил эмоциональную отзывчивость у детей 
старшего дошкольного возраста как «интегральное единство и 
взаимодействие эмоционального развития (когнитивный компонент), чувств, 
отношений, переживаний (эмоционально-мотивационный компонент) и 
поведения ребенка (поведенческий компонент). Развитие эмоциональной 
отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста представлено как 
процесс усвоения доступных для ребенка этических понятий» [13, с. 96].  
При исследовании деятельностной сферы ребенка старшего 
дошкольного возраста стоит отметить, что осуществляется преобразование 
роли эмоций в самостоятельной деятельности. В старшем дошкольном 
возрасте дети начинают не только понимать значение определенных 
поступков, но и воспринимать их эмоционально, чувствовать их. 
Необходимо формировать умение у ребенка осознавать эмоциональное 
состояние другого человека, переживать его как свое, контролировать 
эмоции. 
Оценка взрослого является основным ориентиром для дошкольника 
лишь на предыдущих этапах онтогенеза, на данном этапе развития ребенок 
способен испытывать радость, предвосхищая положительный результат 
собственной деятельности и позитивное настроение окружающих. 
Постепенно ребенок постигает экспрессивные формы выражения эмоций, 
таких как интонация, пантомимика, мимика. Основой, развивающей у 
ребенка чувства, а в последствии и важные жизненные понятия и суждения, 
выступают вербальные одобрения, выражающие оценку. Разные эмоции 
проявляются в соответствии с деятельностью, осуществляемой ребенком. 
Чем шире область явлений, вызывающих эмоции, тем выше уровень чувств – 
это является специфической особенностью чувств детей. Увеличение 
социального компонента в чувствах, развитие разумного отношения к 
событиям окружающей жизни напрямую зависит от степени ознакомления 
детей старшего дошкольного возраста с явлениями общественной жизни. 
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Таким образом, эмоциональный компонент является ведущим в период 
дошкольного возраста. Именно эмоциональная отзывчивость проявляет 
влияние на формирование таких качеств как чуткость, доброта и становится 
источником активной деятельности ребенка. Это можно наблюдать у ребенка 
в следующих проявлениях: оказывает помощь взрослым и сверстникам, 
проявляет заботу о них, готов выполнять поручения взрослого, бережно 
относится к вещам, общественному имуществу. Сформированные позитивно 
эмоциональные отношения с окружающими людьми перейдут в подсознание, 
и ребенок уже привычно начнет выполнять те нормы, правила, законы, 
которые свойственны семье, окружению, и в современном обществе 
окажутся для него самого ценными вещами. 
Развитие эмоциональной сферы личности ребенка осуществляется 
наиболее полно именно в период старшего дошкольного возраста. Знание 
возрастных возможностей и психологических особенностей является основой 
для логичной организации процесса по развитию эмоциональной 
отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста. Среди различных 
форм воспитания в детских дошкольных учреждениях в последнее время 
становятся актуальными те, которые базируются не на одном каком-либо 
виде искусства, а на взаимосвязи их. 
«Дитя мыслит формами, образами, красками, звуками, ощущениями – 
писал К.Д. Ушинский, – необходимо чтобы предмет непосредственно 
отражался в душе дитяти и, так сказать, на глазах у учителя и под его 
руководством ощущения дитяти превращались в понятия, из понятий 
составлялась мысль и мысль облекалась в слово» [33, с. 167]. Через 
обращение к художественным произведениям, проживая смыслы и ценности 
человеческого бытия, творческий характер деятельности педагога, позволяет 
развивать эмоционально-чувственную сферу личности ребенка, формирует 
неравнодушное отношение к окружающему миру, людям и самому себе. 
К.Д. Ушинский ставил в прямую связь эстетическое воспитание с 
нравственным воспитанием детей дошкольного возраста. Детскими 
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чувствами надо руководить, не насилуя их, указывал он, надо заботиться о 
создании предметно-развивающей среды, удовлетворяющей эстетическим и 
педагогическим требованиям. «Украшайте,  говорил К.Д. Ушинский,  
комнату дитяти красивыми вещами, но только красота, которая доступна 
ребенку» [33, с. 172]. 
Задача педагога – спроектировать предметно-развивающую и игровую 
среды в детском саду, чтобы она приобрела интерактивный характер, для 
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса 
взаимодействующих друг с другом на основе следующих принципов. 
1. Организация диалогического взаимодействия в системах «педагог-
дети», «ребенок-ребенок» и установление обратной связей друг с другом 
(нравится  не нравится, хочется что-то изменить или нет и т.д.). 
2. Формирование взаимосвязи между физическим, социальным и 
познавательным видами активности, реализация принципа интеграции 
образовательных областей («Коммуникация», «Художественно-
эстетическая», «физическая культура», «Познание», «Речевое развитие»). 
– Примеры физической активности: меняют рабочее место, говорят, 
слушают, рисуют и т.д. 
– Примеры социальной активности: задают вопросы, отвечают на 
вопросы, обмениваются мнениями и т.д. 
– Примеры познавательной активности: вносят дополнения или 
поправки в предложения педагога, выступают как один из источников 
профессионального опыта, сами находят решения проблемы. 
3. Внимание к индивидуальным особенностям детей. По традиционной 
классификации выделяются следующие типы темперамента: флегматик, 
сангвиник, холерик и меланхолик. Можно предусмотреть эти особенности 
дошкольников, проектируя предметно развивающую среду и игровое 
пространство группы, продумывая варианты объединения и, наоборот, 
уединения детей в разных игровых зонах. 
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Классификация Д. Кейрси определяет другие типы темперамента, 
которые можно учитывать при реализации индивидуального подхода к 
формированию восприимчивости ребенка к развивающим возможностям 
предметно-развивающей среды и системы «обратной связи» для педагога. 
– Сочетание здравомыслия и импульсивности. Очень активный и 
живой ребенок, у которого выражена потребность в действии и свободе, 
ориентированный на сиюминутность, спонтанность и удовольствие как стиль 
жизни. 
– Сочетание здравомыслия и рассудительности. Адаптивный, 
старательный, ответственный и исполнительный, очень чувствительный к 
нестабильности и нуждающийся в надежности и порядке, в традициях 
общения. 
– Сочетание интуиции и переживания. Общительный, обаятельный, 
чувствительный и ранимый ребенок, с хорошо развитым воображением и 
литературными способностями. 
– Сочетание интуиции и размышления. Серьезный и независимый 
ребенок-исследователь, стремящийся к тому, чтобы все знать, понимать, 
уметь объяснять, контролировать и управлять.  
Г.А Урунтаева, выделяет психологические новообразования, 
раскрывающие сущность эмоциональной отзывчивости старших 
дошкольников – «ребенок осваивает социальные формы выражения чувств; 
изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируется 
эмоциональное предвосхищение; чувства становятся более осознанными, 
обобщенными, разумными, произвольными, внеситуативными; формируются 
высшие чувства – нравственные, интеллектуальные, эстетические» [31]. 
Взрослые в таком случае становятся посредниками между ребенком и 
искусством, от педагогов и родителей будет зависеть, развитие 
эмоциональной сферы ребенка, станет ли он эмоционально отзывчивым, 
произойдет слияние знаний, чувств, эмоций и действий. 
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Проведенный анализ проблемы позволяет нам определить 
эмоциональное развитие детей 5-7 лет как педагогический процесс, имеющий 
сложную структуру и динамический характер, в основе которого находится: 
– эмоциональный опыт ребенка, выражающийся в способности к 
распознаванию, пониманию и выражению эмоций в соответствии с 
ситуацией и с социокультурными нормами в быту, эстетических явлениях и 
искусстве, умении дифференцировать их с помощью взрослого; 
– первоначальное оценивание и регулирование своих эмоциональных 
состояний; 
– чувствование себя и других людей как индивидуальностей [8, с. 66]. 
Таким образом, особенности эмоционального развития в старшем 
дошкольном возрасте заключаются в следующем: 
– ребенок осваивает социальные формы выражения чувств; 
– изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируется 
эмоциональное предвосхищение; 
– формируются высшие чувства – нравственные, интеллектуальные, 
эстетические; 
– появляется способность предвидеть эмоциональные результаты своей 
деятельности; 
– дошкольник превращается в субъект эмоциональных отношений, 





1.3. Потенциал полихудожественной деятельности в развитии 
эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста 
 
Современные требования к образовательному процессу все больше 
уделяют внимание на такое воспитание и обучение детей, которые способны 
обеспечить ребенка системными знаниями, расширить его кругозор и 
сформировать активную личностную позицию в окружающем мире. На 
каждом занятии в дошкольном учреждении при обучении детей каким-либо 
знаниям, умениям и навыкам рекомендуется давать опору минимум на 2-3 
вида органов чувств ребенка. Это позволит установить связь не только между 
различными видами анализаторов, что повлечет за собой формирование 
новых нейронных связей в коре головного мозга, но и сформировать как 
можно более целостные, адекватные представления об окружающем мире. 
Новая парадигма образования в качестве основных ориентиров 
предлагает систему полихудожественного развития ребенка, 
основывающуюся на объединении двух или более видов художественной 
деятельности в одно целое. Ребенок дошкольного возраста изначально 
полихудежественен (Б.П. Юсов) и обладает обширными потенциальными 
возможностями к восприятию и пониманию произведений разных видов 
искусств, кроме того, дети проявляют активный интерес к разным видам 
творческой деятельности. 
Полихудожественная деятельность («поли» – много, «художеств» – 
искусств, т.е. много искусств) – это вид деятельности на основе различных 
видов искусств (музыка, изобразительное искусство, литература, театр и др.) 
в преобладании одного вида, которое позволяет ребенку освоить внутреннее 
родство на материале произведений на уровне творческого процесса. 
Признаки полихудожественной деятельности: 
– сотрудничество искусств; 
– многообразие художественно-информационного пространства; 
– познание через переживание, творчество и сотворчество; 
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– эмоционально богатая палитра занятия; 
– успех, достижения, открытия воспитанников; 
– индивидуальность ребенка как целостность и др. 
Главная задача полихудожественного направления – развитие эмоционально-
чувственной сферы и совершенствование предоставляемых им природой 
умений (слышать, видеть, чувствовать, двигаться, общаться), формирование 
художественно-эстетической компетенции, творческой индивидуальности 
ребенка.  
Развитие эмоциональной отзывчивости не может стать результатом 
кратковременной специально организованной деятельности, а требует 
значительно большего времени, посвященного различным видам 
познавательной, художественной, коммуникативной деятельности, создание 
интегрированного по содержанию и процессу пространства познания мира, 
чтобы помочь воспитанникам понять жизнь во всей красоте его ценностей, 
значений, смыслов. В педагогике существует множество средств для 
эмоционального развития детей дошкольного возраста. В своем 
исследовании выделим некоторые. 
– Сюжетно-ролевые игры – решение проблемных ситуаций; задания-
игры. 
– Подвижные игры – эмоциональное насыщение. 
– Театрализованная деятельность – передача эмоций, характера героев 
и отношение их друг к другу. 
– Художественная литература – слово, вызывающее эмоциональный 
отклик. 
– Музыка – звук, тембр, характер приобретает, для передачи 
чувственного фона музыкальными средствами. 
– Изобразительная деятельность – линия, пятно, цвет, форма и т.д., 
отражающие настроение и впечатления художника или ребенка. В процессе 
изобразительной деятельности старший дошкольник способен испытать 
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различные чувства: огорчение, если что-то не получается, или напротив, 
радость от красивого изображения, созданного самим или сверстниками.  
В организации занятий будем учитывать методику ознакомления детей 
с произведениями художественной литературы, и особенностями восприятия 
произведений художественной литературы старшими дошкольниками. 
Важное значение имеет качество литературных текстов, выразительности 
чтения, тонкости в передаче ритмической структуры, рифмы, интонации, так 
дети постигают красоту поступков героев, позиции автора к описываемым 
событиям, жанровое своеобразие произведения. 
Для эмоционального характера восприятия художественных 
произведений существует метод эмоционального-сенсорного воздействия в 
процессе чтения художественных произведений. Рассказывая сказки, вводя 
детей в мир мифологии и эпосов, дается возможность почувствовать 
различные состояния героев, смысл этих поступков, окрашенность ситуаций, 
обуславливающих те или иные испытания персонажей, через прикосновение 
к разного качества – колючей, шершавой, мокрой, холодной, теплой, 
пушистой, гладкой и т.д. Данный метод применяется в процессе общения по 
поводу мотивов поступков, оценки способов действий героев. Например, 
предлагается изобразить движениями способы передвижения литературного 
героя; подобрать цвет одежды, отвечающий настроению персонажа и т.д. 
Неотъемлема часть работы над произведением – беседа. Но беседа 
тоже не должна быть формальной. В процессе проведения бесед, будем 
применять педагогические средства и приемы, побуждающие к актуализации 
литературного и личностного опыта детей: в игровых ситуациях нужно 
отразить эмоциональное состояние героя произведения; в проблемной 
ситуации, назвать эмоциональное состояние персонажа. Важное место 
занимает театрализация художественных произведений, обладающая 
широкими педагогическими возможностями в развитии у старших 
дошкольников эмоциональной отзывчивости. Обязательным элементом 
театрализованных игр (игр-драматизаций, игр-этюдов, игр импровизаций, 
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режиссерских игр) в дошкольном возрасте является игровой образ, требует 
от ребенка не только внешнего перевоплощения, но и эмоционального 
переживания, глубокого чувственного вхождения в содержание выполняемой 
роли [26]. Доминирующей деятельностью в интеграции образовательных 
областей будет изобразительная деятельность. 
Занятия изобразительной деятельностью способствуют развитию 
эмоциональной отзывчивости, так как процесс рассматривания произведений 
живописи, любование предметами декоративно – прикладного искусства, 
способствует развитию чувственной и эмоциональной сферы ребенка, 
переживание чувств, возникших в результате эмоционального отклика на 
художественное произведение и понимания эмоционального содержания 
картины. В рисовании используются цветные карандаши, мелки, 
акварельные и гуашевые краски, обладающие разными изобразительными 
возможностями. Также можно дополнительно использовать сангину, пастель, 
угольный карандаш. Эти материалы расширяют возможности детей при 
создании художественного образа. При работе углем и сангиной 
изображение получается монохромным, что позволяет сосредоточить все 
внимание на форме и передаче фактуры предмета; цветные мелки облегчают 
заполнение больших поверхностей и крупных форм. 
Сегодня предпочтения в рисовании отдаются к смешиванию 
художественных техник. Разнообразие предлагаемых детям изобразительных 
материалов (цветные блестки, пайетки, фактурная бумага и др.), отход от 
традиционных, привычных способов создания рисунков, поиск новых 
творческих решений. Акцент, все чаще ставится на средства 
выразительности: цвет, ритм, симметрия, динамика, что дает возможность 
эмоционально выразить свои ощущения и чувства. Дошкольникам доступно 
овладение приемами работы с мягкими пластическими материалами, легко 
поддающимися воздействию руки, глиной и пластилином. Пластичность 
материала и объемность изображаемой формы позволяют дошкольнику 
овладеть некоторыми техническими приемами в лепке скорее, чем в 
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рисовании. Основное средство в создании изображения в лепке – передача 
объемной формы. Цвет в этом виде изобразительной деятельности 
используется ограниченно. 
Аппликация – это «плоскостная контурно-силуэтная трактовка образа, 
способа создания художественных изображений, узоров путем пришивания, 
наклеивания на ткань бумагу и т.д. разнородных по признакам готовых 
форм» [16]. В процессе изобразительной деятельности у детей развивается 
эстетическое восприятие, эстетические чувства, образные представления и 
воображение. Однако это происходит не само по себе, а при условии 
систематического, целенаправленного и вместе с тем тонкого и чуткого 
руководства педагога, учитывающего специфику изобразительного 
творчества ребенка. Интеграция разных видов художественно-творческой 
деятельности в дошкольном возрасте имеет естественный характер. Ребенок 
в данный период легко перевоплощается и быстро включается в игру, 
увлекаясь придуманным образом, действием. Поэтому любой вид творческой 
работы детей целесообразно подкреплять другими видами художественной 
деятельности (словом, жестом, игровой ситуацией, игрой-драматизацией и 
др.) 
Организацию занятий, направленных на развитие эмоциональной 
отзывчивости у старших дошкольников будем выстраивать с учетом 
рекомендаций Л.В. Ясинских [36], построенные в определенной 
последовательности: 
– эмоционально-ориентационный этап (на данном этапе ребенок через 
систему вопросов определяет настроение, характер произведения); 
– эмоционально-творческий (на данном этапе ребенок посредством 
слова, рисунка, пения, инструментальной импровизации и выразительного 
движения создает творческий продукт, в котором воплощается переживание, 
возникшее у него при восприятии художественного произведения); 
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– эмоционально-смысловой (на данном этапе ребенок через 
сопоставление собственной житейской эмоции с эмоцией художественного 
произведения приходит к пониманию его эмоционального содержания). 
При организации педагогического процесса в полихудожественной 
деятельности будем учитывать ряд принципов, предложенных Е.Н. 
Бородиной [4]: ценностной ориентации, целостности, эмоциональной 
включенности, культуросообразности, проблемности, событийной общности 
взрослых и детей. Рассмотрим последовательно данные принципы: 
– Принцип эмоциональной включенности предполагает выстраивание 
воспитательного процесса на основе переживания художественных образов – 
носителей нравственно-патриотических ценностей – и их осмысления 
ребенком в творческой деятельности в опоре на его чувственно 
эмоциональный опыт. Через эмоциональную включенность в восприятие 
художественных образов ребенок приобретает навыки эмоциональной 
отзывчивости, обретает умение с большим вниманием, пониманием и 
состраданием относиться к радости или горести близких и ближних, быть 
чутким и внимательным к тем, кто рядом. Поэтому особое внимание следует 
уделять отбору произведений: они должны быть понятными, читаемы, 
доступны детскому восприятию, основываться на узнаваемых событиях, 
соотносимых с детским опытом. 
– Принцип целостности связан с отношением к полихудожественной 
деятельности детей как эффективному способу вхождения в культурную 
cpеду в период детства через чувственно-образное восприятие окружающего 
мира в сочетании с аналитическими способами мышления. По мнению 
Н.Г. Куприной, «эстетическое переживание необходимо для включения 
личности в процесс освоения мировоззренческих ценностей через их 
непосредственное эмоционально-образное восприятие. В эстетическом 
переживании аккумулируются и закрепляются субъективно окрашенные 
представления личности о мире, проживается система мировоззренческих 
общественных ценностей» [17, с. 81]. 
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– Принцип культуросообразности предполагает соответствие 
воспитательных подходов национальному менталитету, образу жизни, 
мироощущению традициям отечественной культуры. «Ментальное 
пространство» (Н.В. Микляева), в котором происходит развитие и 
становление личности ребенка, выступает смысловым контекстом передачи 
из поколения в поколение национального образа жизни, видение и 
восприятие мира. Корни духовности, и самобытности человека лежат в 
национальной культуре, в осознании причастности и принадлежности к 
родовым корням. 
– Принцип проблемности заключается в моделировании эмоционально 
отношенческих задач в образно-игровом взаимодействии взрослых и детей 
через погружение в мир искусства, художественных образов. Это позволяет 
ребенку проявить собственную позицию в высказываниях и рассуждениях, в 
продуктах творчества. Данный принцип помогает в освоении «обыденных 
фактов» дети сравнивают, обобщают, предполагают, фантазируют, 
«философствуют». В таком активном проблемном действии, игры слов, 
движений, музыки и цвета, через насыщение эмоционально-чувственной 
сферы ребенка формируется копилка собственных переживаний и 
жизненного опыта. Обращение к коллективным формам изобразительной 
деятельности возникает возможность моделировать различные ситуации 
ставить ребенка в ситуацию необходимости проявления своего отношения к 
тому или иному явлению и воплощения собственного выбора в продуктах 
творчества. 
– Принцип событийной общности взрослых и детей обеспечивает 
гармонию связей между поколениями в едином ценностно-смысловом 
пространстве семьи и детского сада на основе субъект-субъектных 
отношений детей, родителей и педагогов. В рамках событийной общности 
взрослых и детей ребенок выступает полноценным участником (субъектом) 
отношений. При этом реализуется согласованность иерархичности и 
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индивидуальности во взаимоотношениях детей и взрослых, сочетание 
личного положительного примера и сотворчества. 
 Будут применены подходы: 
– Деятельностный подход позволяет воспроизвести в педагогической 
работе процессы внутреннего диалога с миром художественного 
произведения через вовлечение детей в художественно-практическую 
деятельность. 
– Полихудожественный подход к обучению связан с применением 
интерактивных форм работы с детьми, что позволяет развивать в них 
художественное мышление, творческое воображение, исследовательские 
способности, умение обобщать информацию и коммуникативные 
компетенции. Умение находить новые, нестандартные решения проблем  это 
важное качество в условиях современного мира. Такой подход позволяет 
ребенку в творческом процессе осуществлять практический анализ средств 
художественной выразительности, сопоставляя языки искусств на основе 
внутреннего родства (Б.П. Юсов). 
Приемами воплощения художественных образов одного искусства 
средствами выразительности других искусств. В нашем исследовании 
доминантой в полихудожественном комплексе выступает изобразительное 
искусство, образы которого переводятся на язык других искусств в процессе 
рисования музыки, литературных героев, создания коллективных 
композиций с элементами графического, цветового, пластического 
фантазирования, иллюстрирования сюжетов литературных произведений, 
сочетания образных историй с последующим созданием рисунков, 
аппликаций, коллажей на их сюжеты. 
– Аксиологический подход обеспечивает подбор произведений 
искусства классической традиции прошлого и современности, которые 
побуждали бы ребенка к рефлексии над актуальными для данного возраста 
нравственными проблемами: любовь к близким, дружба со сверстниками, 
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справедливость, честность в отношениях с окружающими, уважение к 
старшим, ответственность за свои поступки. 
В организации полихудожественной деятельности чаще всего 
применяют следующие методы: практические, словесные, наглядные, 
графические, игровые. Практические методы: пантомима, упражнения, 
драматизация, обыгрывание. Словесные методы: объяснение, беседа, рассказ, 
чтение, диалог, консультация. Наглядные методы: рисунки, картинки, 
плакаты, муляжи, фотографии, модели, предметы, видеоматериалы. Игровые 
методы: познавательные, дидактические, развивающие. Игры на развитие 
внимания, памяти, глазомера. Игры-путешествия, игры-конструкторы, 
сюжетно-ролевые игры. Проектные и проектно-конструкторские методы: 
разработка проектов, создание моделей, моделирование ситуации, создание 
творческих работ, разработка сценариев. 
Подводя итог выше сказанному, делаем следующие выводы: в рамках 
нашего исследования остановимся на определении понятия 
«полихудожественная деятельность»  это организация образовательной 
деятельности, объединяющей разные виды художественного творчества и 
синтез разных видов искусств, мотивирует ценностное отношение к 
искусствам. Анализ возможностей полихудожественной деятельности как 
средства развития эмоциональной отзывчивости у детей старшего 
дошкольного возраста позволил прийти к следующему выводу: 
– способствует формирования у воспитанников эмоционально-
ценностного эстетического отношения к миру; 
– развивает эмоционально-чувственную сферу ребенка и его 
художественно-образное мышление как основу развития творческой 
личности; 
– способствует развитию у детей способности к восприятию 










ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Диагностика развития эмоциональной отзывчивости старших 
дошкольников на констатирующем этапе опытно-поисковой работы 
 
Базой опытно-поисковой работы стал МДОУ детский сад №19 р.п. 
Верхняя Синячиха, Свердловской области. В исследовании приняли участие 
8 детей старшей группы.  
Анализ теоретического исследования позволил нам установить 
воспитательные возможности полихудожественной деятельности. 
Алгоритм проведения опытно-поисковой работы предусматривает три 
этапа: 
1. исходный этап; 
2. формирующий этап; 
3. итоговый этап. 
Прежде чем приступить к начальной диагностике, была проведена 
консультация с родителями дошкольников, разъяснены цели и задачи 
планируемой работы. 
Следующим шагом было фиксирование исходного уровня развития 




Цель данного этапа опытно-поисковой работы: определить уровень 





Исходя из поставленной цели, определим основные задачи исходного 
этапа: 
1. Уточнить критерии и показатели, уровневые характеристики 
развития эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного 
возраста. 
2. Подобрать диагностические задания. 
3. Провести диагностику. 
4. Проанализировать полученные результаты: подвести итоги, 
сформулировать выводы. 
Отбор диагностических методик проведен с опорой на понимание 
структуры эмоциональной отзывчивости как многокомпонентного, 
интегрального понятия, которое представляет собой взаимосвязанный 
процесс переживания чувств, возникших в результате эмоционального 
отклика на произведение и понимание эмоционально-образного содержания 
произведения. Эмоциональную отзывчивость будем рассматривать в 
единстве трех показателей по Л.В. Ясинских: 
1. Эмоционально-ориентационный – способность ребенка 
эмоционально откликаться на художественные произведения и определять 
его настроение, характер (адекватное выделение ребенком настроения, 
характера, значимых для понимания содержания произведения). 
2. Эмоционально-творческий – способность воплощать переживание, 
возникшее у ребенка при восприятии художественных произведений в 
различных видах художественно-творческой деятельности и в создании 
своего творческого продукта (ребенок демонстрирует разные способы 
воплощения переживания: в цвете, графически, пластически, интонационно, 
ритмически, вербально и т.д. Ребенок находит идею для воплощения своего 
переживания, замысла, определяет способы его воплощения и создает 
творческий продукт.  
Использование разных видов деятельности способствует самовыражению 
ребенка, реализации принципа полихудожественности на занятии). 
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3. Эмоционально-смысловой – способность ребенка понимать 
эмоционально-образное содержание художественного произведения 
(вербальное определение ребенком эмоционально-образного содержания 
произведения, наличие личностного смысла в высказывании по 
произведению).  
Далее в таблице 2 показана уровневая характеристика показателей 
развитости эмоциональной отзывчивости в полихудожественной 
деятельности. 
Таблица 2 
Показатели Уровни сформированности критериев 
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Соответствие уровня эмоционального развития сумме набранных баллов в 
процессе диагностического исследования. 
Баллы Уровень эмоционального развития 
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0 – 1 Низкий 
2 –3 Средний 
4 – 5 Высокий 
 
Исследуемая группа состоит из 10 детей старшего дошкольного 
возраста. 
Для изучения уровня развития эмоциональной отзывчивости детей старшего 
дошкольного возраста по выбранным показателям (эмоционально-
ориентационный; эмоционально-творческий; эмоционально-смысловой) 
подобраны следующие задания. 
Показатель «Эмоционально-ориентационный» 
Задание №1. «Кто может найти добрые, хорошие слова для…» (по 
методике В.М. Минеевой, Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной, 
диагностическое задание изменено с учетом задач исследования). 
Цель: определить умение слушать литературное произведение, умение 
определять характер героев, эмоционально-образное содержание 
произведения. 
Материал: литературное произведение В. Осеевой «Синие листья» 
(Приложение 3). 
Диагностическое задание: ребенку нужно оценить ситуацию и 
поведение главных героев с моральной точки зрения, определить характер 
главных героев. Ответить на ряд последовательных вопросов. 
1. Как ты думаешь, почему Катя покраснела? 
2. Как ты думаешь, что означает фраза учителя: «Надо так давать, 
чтобы можно было взять»? 
3. Чему учит рассказ «Синие листья»? 
Эталон выполнения задания: 
1. Кате стало стыдно, что пожадничала и не дала карандаш подруге. 
2. Эта фраза учит нас быть добрыми, сострадательными. 
3. Рассказ учит не быть жадным и оказывать помощь друзьям и 
близким, дружба строится на добром отношении друг к другу. 
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В рассказе «Синие листья» говорится о двух девочках, которые 
учились в школе. Девочка Лена попросила у Кати зеленый карандаш, чтобы 
раскрасить на рисунке листья и траву. Но Катя оказалась жадной девочкой, 
хотя у Кати и было два зеленых карандаша, она стала искать разные 
отговорки, чтобы не давать карандаш Лене. А потом разрешила взять 
карандаш, но с условием, чтобы не рисовала им много, не ломала, и в рот не 
брала. Лена в итоге карандаш брать не стала и нарисовала тем, какой у нее 
был – синим. 
Задание №2. «Беседа о картине» (по методике А.А. Мелик-Пашаевой) 
Цель: изучить способность ребенка понимать эмоционально-образное 
содержание художественного произведения. 
Материал: репродукция картины А. Пластова «Сенокос» 
(Приложение 3). 
Диагностическое задание: диагностическое занятие проводится 
индивидуально с каждым ребенком. Ребенку выдается репродукция картины 
и после предварительного знакомства с произведением, отвечает на 
последовательно задаваемые педагогом вопросы: 
1. Как бы ты назвал эту картину? (Можно дать название, не 
совпадающее с авторским, или предположить несколько вариантов). 
2. Нравится тебе картина или нет? (Возможен неоднозначный ответ). 
3. Расскажи об этой картине так, чтобы человек, который ее не знает, 
мог составить о ней представление. 
4. Какие чувства, какое настроение вызывает у тебя эта картина? 
5. Что, по-твоему, автор «хотел сказать» этой картиной? Какова ее 
главная мысль? «Зачем» он ее написал? (Чтобы придать вопросу 
необходимую объемность, используем три вопроса). 
6. Что сделал автор для того, чтобы мы поняли его замысел? Какими 
средствами он этого достиг? 
Результаты диагностики по заданному показателю «Эмоционально-







Уровень эмоционального развития по показателю «Эмоционально-
ориентационный» 
Уровень эмоционального развития Количество детей, человек 
Высокий Вика Н., Данил Ч., Вова С. 
Средний Артем Б., Глеб И., Полина К., Дима К., 
Вероника Р., Иван Ш. 
Низкий Денис С. 
 
С высоким уровнем три ребенка  Вика Н., Данил Ч., Вова С.; со 
средним уровнем шесть детей  Артем Б., Глеб И., Полина К., Дима К., 
Вероника Р., Ваня Ш.; с низким один ребенок  Денис С. 
Анализируя данные диагностики, мы видим, что в общем 
воспитанники участвовали с желанием, но не всегда понятны эмоциональные 
состояния персонажей. Некоторые трудности возникли при объяснении 
представленного сюжета по первому заданию, прослеживании причин 
эмоционального состояния персонажей. Так, например, Денис С. во время 
прочтения рассказа постоянно отвлекался, охарактеризовать героев 
произведения, смог частично: «Катя жадина». 
Показатель «Эмоционально-творческий» 
Задание №1. «Беседа о произведении» (по методике А.А. Мелик-
Пашаева). 
Цель: определить уровень способности ребенка воплощать 
переживание, возникшее при восприятии художественного произведения в 
различных видах художественно-творческой деятельности. 
Материал: А.Л. Ржевская «Веселая минутка» (Приложение 3). 
Диагностическое задание: дети знакомятся с произведением. Далее 
отвечают на вопросы: 
1. Кто герои этой картины? 
2. Чем они заняты? 
3. Какое настроение выражено в этом произведении? 
4. Как ты думаешь, какие отношения между героями картины? 
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5. Что ты чувствуешь, какое настроение вызывает у тебя это 
произведение? 
6. Хочется ли тебе что-нибудь изменить? 
Представь себя в роли (художника, писателя, композитора). Выбери 
средства для своего переживания, возникшего при восприятии данного 
произведения. 
Эталон выполнения задания: интересом рассматривает художественное 
произведение, отвечает на поставленные вопросы. Самостоятельно находит 
идею и адекватные способы ее реализации, по отношению эмоционально-
образного содержания картины. 
Задание №2. «Создаем художественный образ» (по методике 
Л.В. Ясинских). 
Цель: определить умение ребенка воплощать переживание на, 
художественное произведение выразительными средствами изобразительной 
деятельности. 
Материал: стихотворение В. Боков «Какая наша Родина» 
(Приложение 3); белые листы бумаги; акварельные краски; кисти; цветные 
карандаши; фломастеры; простой карандаш. 
Диагностическое задание: детям предлагается прослушать 
стихотворение В. Боков «Какая наша Родина» и выразить свои впечатления, 
возникшие при восприятии стихотворения в изобразительной деятельности. 
Эталон выполнения задания: 
Результаты диагностики по заданному показателю «Эмоционально-
творческий» (таблица5). 
Таблица 5 
Уровень эмоционального развития по показателю «Эмоционально-
творческий» 
Уровень эмоционального развития Количество детей, человек 
Высокий Дима К., Вика Н., Данил Ч., Вова С. 




Продолжение таблицы 5 
Низкий  Денис С. 
 
С высоким уровнем четыре ребенка  Дима К., Вика Н., Данил Ч., Вова 
С.; со средним уровнем пять детей  Артем Б., Глеб И., Полина К., Вероника 
Р., Ваня Ш.; с низким один ребенок  Денис С. 
Выполнении первое задание, у детей на лице появлялась улыбка. 
Следует отметить Вову С., сразу понял задание и начал его выполнять. Он с 
интересом рассматривал картину и отвечал на вопросы. Наиболее активно 
отреагировали на задание Данил Ч. и Дима К., выразили свои эмоции на 
произведение в танце, подыгрывая себе бубенцами. Остальные ребята были 
менее активны. В выполнении второго диагностического задания дети 
внимательно слушали стихотворение, затем долго думали, что им 
изобразить. В итоге у Вики Н., Вовы С., Димы К., Данила Ч. получились 
выразительные рисунки. Глеб И. нарисовал цветущее дерево, но все слилось. 
Денис С. Так и не решил, что изобразить, постоянно отвлекал других ребят.  
Показатель «Эмоционально-смысловой» 
Задание №1 «Определи настроение лица» (по методике В.М. 
Минеевой, Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной). 
Цель: изучение восприятия детьми графического изображения эмоций. 
Материал: карточки с графическим изображением радости, злости, 
грусти, удивления, страха (Приложение 3). 
Диагностическое задание: диагностика проводится с каждым ребенком 
индивидуально. Педагог предлагает ребенку карточки с графическим 
изображением радости, злости, грусти, удивления, страха. Воспитатель 
показывает по одной карточке, задавая вопросы: «Какое это лицо?», «Почему 
ты так считаешь?». 
Эталон выполнения: ребенок распознает эмоциональное состояние, 
зафиксированное на картинке и точно подбирает соответствующее слово 
определение эмоции. Объясняет свой ответ. 
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Задание №2 «Подбери картинку к своему настроению» (по методике 
В.М. Минеевой, Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной). 
Цель: изучение понимания детьми своего эмоционального состояния и 
умения идентифицировать его с изображением. 
Материал: карточки с изображением лиц разного настроения 
(Приложение 3). 
Диагностическое задание: диагностика проводится с каждым ребенком 
индивидуально. Педагог предлагает ребенку посмотреть на картинку и 
подобрать ту, которая подходит к его настроению. Педагог просит 
объяснить, почему ребенок выбрал эту картинку. 
Эталон выполнения задания: ребенок выбирает изображение с 
подходящей ему эмоцией. Называет эмоцию и причину ее возникновения. 
Результаты диагностики по заданному показателю «Эмоционально-
смысловой» (таблица 6). 
Таблица 6 
Уровень эмоционального развития по показателю «Эмоционально-
смысловой» 
Уровень эмоционального развития Количество детей, человек 
Высокий Вика Н., Данил Ч., Вова С. 
Средний Глеб И., Полина К., Дима К., Вероника Р., 
Ваня Ш. 
Низкий Артем Б., Денис С. 
 
С высоким уровнем три ребенка  Вика Н., Данил Ч., Вова С.; со 
средним уровнем шесть детей  Глеб И., Полина К., Дима К., Вероника Р., 
Ваня Ш.; с низким один ребенок  Артем Б., Денис С. 
При выполнении заданий у детей возникли затруднения в оценке таких 
эмоциональных состояний как страх, удивление. Выяснилось, что не все дети 
могут распознавать эмоциональные состояния, зафиксированные на 
картинках, не имеют достаточного представления об основных эмоциях, не 
дают их характерных признаков. Двое детей Артем Б. и Денис С., не смогли 
справиться с заданиями. Вика Н. и Вова С., наоборот, с легкостью 
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распознавали эмоциональные состояния на картинках и сопоставляя со своим 
эмоциональным опытом, приводя в пример ситуации из жизни, например, 
Вика Н.: «Когда мама долго за мной не приходит, мне грустно». 
После проведения диагностического исследования на исходном этапе 
диагностики, проведен анализ полученных данных. Количественная 
характеристика эмоционального развития у детей на исходном этапе опытно-
поисковой работы представлена в таблице 7. 
Таким образом, на высоком уровне развития эмоциональной сферы 3 
ребенка, на среднем уровне 5 детей, на низком уровне 2 ребенка – это 
означает что: 
– высокий уровень эмоционального развития имеют 30% детей в 
группе; 
– средний уровень – 50% воспитанников; 
– низкий уровень – 20% ребят. 
Результаты развития эмоциональной отзывчивости на исходном этапе 
представлены на рисунке 1. 
Рис.1 – Результаты уровня эмоционального развития детей на исходном 












Количественная характеристика эмоционального развития у детей на 







































































































1 Артем Б. 2 2 1 5 1,7 Низкий 
2 Глеб И. 3 2 3 8 2,7 Средний 
3 Вика Н. 5 4 5 14 4,7 Высокий 
4 Данил Ч. 4 4 4 12 4 Высокий 
5 Денис С. 1 0 1 2 0,7 Низкий 
6 Вероника Р. 3 2 3 8 2,7 Средний 
7 Дима К. 3 4 3 10 3,3 Средний 
8 Полина К. 3 3 3 9 3 Средний 
9 Иван Ш. 2 2 3 7 2,3 Средний 
10 Вова С. 5 5 5 15 5 Высокий 
Всего баллов 31 28 31 - - - 
Средний балл 3,1 2,8 3,1 - - - 
 
Таким образом, в процессе проведения диагностики результаты 
получились не самые высокие, но и не низкие, что говорит о среднем уровне 
развития эмоциональности детей. Диагностическое исследование показало, 
что при выполнении заданий по показателям «Эмоционально-творческий» и 
«Эмоционально-смысловой», дети с желанием участвовали в выполнении 
заданий, с интересом, оживленно включались в деятельность, предложенную 
воспитателем, старались быть внимательными, давали хотя и 
немногочисленные (одну – две), но достаточно точные характеристики 
эмоциональной образности. Затруднения проявлялись в способности 
понимать эмоционально-образное содержание художественного 
произведения, задание воспринималось как пересказ последовательности 
событий в произведении, через систему вопросов приходилось возвращать 




Из вышесказанного можно сделать вывод: 
– детям нравится разнообразное определение себя в творческом 
пространстве, что повышает уровень занятий; 
– недостаток эмоциональной уравновешенности указывает на то, что 
детям не хватает уверенности, стесняются сделать что-нибудь не так, боятся 
проявить инициативу; 
В заключение пройденного исходного этапа опытно-поисковой 
деятельности и анализа результатов, была начата разработка коррекционной 
работы по следующим направлениям: 
– создание благоприятных условий для психологического комфорта 
дошкольников; 
– формирование навыков эмоциональной выразительности; 
– предоставление детям проявлять себя в полихудожественной 
деятельности; 
– воспитание умения эмоционального выражения и творчества в 
разных видах деятельности. 
 
2.2. Содержание работы по развитию эмоциональной отзывчивости у 
детей старшего дошкольного возраста в полихудожественной 
деятельности 
 
На основе полученных результатов исходного этапа диагностики 
опытно-поисковой работы и проведенного анализа эмоциональной 
развитости детей старшего дошкольного возраста, описанный в первой главе 
настоящей работы, была разработана программа «Живая палитра» 
(Приложение 1), направленная на развитие эмоциональной отзывчивости у 
детей старшего дошкольного возраста в полихудожественной деятельности. 
Цель: развитие эмоциональной отзывчивости у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Для достижения поставленной цели мы поставили следующие задачи: 
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1) разработать программу занятий в соответствии с результатами 
исходного этапа опытно-поисковой работы; 
2) апробировать программу в практической деятельности. 
В программе Т.А. Андреенко и О.В. Алекиновой «Развитие 
эмоциональной отзывчивости старших дошкольников» отражены 
содержание и формы работы с педагогами дошкольных образовательных 
учреждений по проблеме развития эмоциональной отзывчивости у детей 
дошкольного возраста, а также взаимодействие семьи и дошкольного 
образовательного учреждения в вопросах эмоционального развития ребенка. 
Отдельно рассмотрена диагностика уровня развития эмоциональной 
отзывчивости, проводятся занятия и игры по коррекции и развитию 
эмоциональной отзывчивости.  
Авторская программа по развитию эмоциональной сферы детей 
старшего дошкольного возраста «В стране эмоций» И.А. Еремкиний, состоит 
из трех разделов: «Мои эмоции», «Я и эмоции других людей», «Навыки 
общения». Комплекс развивающих занятий данной программы способствует 
снижению тревожности и агрессивности у детей, развитию у них эмпатии, 
воображения, творческих способностей, приобретению навыков позитивного 
общения со сверстниками и взрослыми. 
Программа по развитию эмоциональной сферы дошкольников Н.И. 
Монаковой «Путешествие с гномом» знакомит детей с различными 
эмоциональными состояниями, способствует снижению тревожности и 
агрессивности, развитию эмпатии, воображения, творческих способностей и 
навыков общения. В ходе занятий у детей формируется понятие о гуманном 
и негуманном поведении, они учатся замечать общность настроения природы 
и человека, сострадать людям, животным, растениям. 
С учетом изученных программ и выделенных показателей, разработали 
программу «Живая палитра» направленную на развитие эмоциональной 
отзывчивости у старших дошкольников в полихудожественной деятельности. 
Количество тем рассчитано на год, включая летний оздоровительный период, 
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каждый месяц по две темы, кроме января (в этот месяц 1 тема), и июля (в 
этот месяц 3 темы). Всего 24 темы. Каждая тема предполагает проведение 
предварительной работы, обычно совместно с родителями воспитанников. 
Предварительная работа проводится в любое, удобное для детей и педагогов 
время. Основная деятельность по теме может быть осуществлена и во время 
организованной образовательной деятельности с детьми, и в свободное от 
занятий время. 
Длительность образовательной деятельности зависит от формы ее 
организации. Если это игровая форма организации, изобразительная 
деятельность вне занятий – дети решают самостоятельно, сколько времени 
им заниматься данной темой. Главный критерий здесь – сохранность у детей 
интереса к деятельности, работоспособность (как отсутствие усталости) и 
стремление завершить свою работу. Если дети не успевают завершить свою 
работу, они могут продолжить завершение в любое удобное для них и 
педагога время. Освоение содержания программы происходит при 
интеграции образовательных областей «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие». В зависимости от темы и ее содержания, могут 
быть применены формы тематических дней, когда дети вместе с педагогом 
планируют свою деятельность по теме на весь день и в конце дня подводят 
итоги как, например, в теме «День рождения» (Приложение 2). Иногда 
подготовительная работа может вестись в течение нескольких дней до 
главного события темы. 
Продукты, созданные детьми при осуществлении программы в виде 
детских рисунков, поделок, предлагается сохранять в портфолио ребенка, и 
это обговаривается с детьми на предварительном этапе. Если ребенок не 
соглашается с этим, он может забирать свои работы, уносить их домой, 
поступать с ними по своему желанию. Обычно по завершении темы 
проводится выставка совместных и индивидуальных работ, в которой дети 
могут участвовать по своему желанию. 
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При реализации программы предполагается организация основных 
видов детской деятельности: игровая, изобразительная и познавательно-
исследовательская. Эти виды деятельности успешно интегрируются с 
речевой и коммуникативной, театрализованной, музыкальной видами 
деятельности. В процессе освоения программы происходит развитие 
личностных качеств ребенка, его творчества, формирование навыков 
эмоциональной выразительности, самостоятельности, так как каждая тема 
основана на совершении выбора ребенком изобразительной техники, 
материала, композиции, сюжета работы, партнеров для взаимодействия. Дети 
учатся совместно решать познавательные задачи, творческие, определять 
проблему и способы ее решения. Одновременно дети знакомятся с 
основными православными праздниками, их содержанием и смыслом. А 
использование произведений литературного искусства, музыкального 
искусства, изобразительного искусства, православных икон способствует 
развитию художественного вкуса, эстетического, эмоционального 
восприятия событий праздников, в чем реализуется полихудожественный 
подход на занятиях. 
Реализация программы происходит в условиях детского сада, в 
групповых помещениях, в музыкальном зале, в интерактивном классе, на 
прогулочных участках. Занятия были выстроены с учетом принципов, 
которые особенно важны для организации полихудожественной 
деятельности с дошкольниками: 
– ценностной ориентации; 
– целостности; 
– эмоциональной включенности; 
– культуросообразности; 
– проблемности; 
– событийной общности взрослых и детей. 
Тематический план по развитию эмоциональной отзывчивости детей в 
полихудожественной деятельности представлен в приложении 1. В освоении 
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программы используется оборудование: мультимедийная установка, 
интерактивный стол, интерактивный пол, программируемые роботы «Умная 
пчела» и игровые поля для них, мольберты, столы, стулья по росту и 
количеству детей, доска. 
Структура занятий состоит из трех этапов: 
1. Эмоционально-ориентационный – создается психологический и 
эмоциональный настрой, постановка проблемной, познавательной или иной 
задачи, создание мотивации детей к деятельности, через систему вопросов 
ребенок определяет настроение, характер произведения. 
2. Эмоционально-творческий – реализация задачи (поиск способов 
решения задачи детьми), ребенок посредством слова, театрализации или 
изобразительной деятельности создает творческий продукт, в котором 
воплощается переживание, возникшее у него при восприятии 
художественного произведения. 
3. Эмоционально-смысловой – ребенок приходит к пониманию 
эмоционального содержания художественного произведения через 
сопоставление собственного пережитого эмоционального опыта. Обсуждение 
результатов деятельности, их оценка. 
Чтобы научить детей распознавать эмоции, переданные в 
художественном произведении, необходимо знакомить детей с содержанием 
и чувствами, которые передает автор. В занятия по развитию эмоциональной 
отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста входят: игровые 
упражнения, искусствоведческие рассказы, изобразительная деятельность, 
элементы театрализации. В занятия включены презентации; музыкальные 
произведения, которые способствуют созданию определенного настроения, 
побуждению у детей эмоциональной отзывчивости; литературные 
произведения (истории из библейских писаний, стихи, искусствоведческие 
рассказы, загадки, короткие прозаические зарисовки); иллюстраций; 
репродукции картин. Сюжетная линия, связывающая разные виды искусств, 
объединенные одной темой, помогала целостному восприятию детьми, 
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повышала интерес к деятельности, следовательно, повышала эффективность 
занятия в целом. 
Для знакомства детей с произведениями живописи, применялся прием 
искусствоведческого рассказа. Рассказ имеет определенную 
последовательность. Первое – название картины и фамилия художника. 
Второе – раскрыть содержание, композиционный центр (что главное в 
произведении); что изображено вокруг главного в картине, какую смысловую 
нагрузку несут детали и как они соединены с композиционным центром; 
какие выразительные средства использованы в картине (расположение, цвет, 
ритм); что красивого показал художник в своем произведении 
(эмоциональное содержание картины, какие мысли приходят, когда 
смотришь на картину). Третье – выражение своего отношения к 
произведению, эмоционально, интонационно окрашенным образным словом. 
Такие занятия имеют познавательный характер. Дети знакомятся с 
проявлениями эмоций: мимика, жест, как средство выразительности; учатся 
анализировать произведения, устанавливать связь между выразительными 
средствами и содержанием; учатся сопоставлять между собой настроение 
литературного произведения, изобразительного и музыкального; учатся 
высказываться; сопоставляли собственный житейский опыт с 
художественными образами. 
В работе используется коллективная деятельность, во время которой 
дети взаимодействуют с воспитателем, сверстниками и родителями. 
Например, в занятии «Рождественская ель» (Приложение 2). Данное 
мероприятие было направлено на развитие у детей нравственных качеств: 
доброта, любовь к ближнему, милосердие, скромность, самостоятельность в 
процессе творческой деятельности по изготовлению рождественской 
игрушки; обогащение представлений детей о социальном мире. 
На занятии дети получают новые знания о традициях и истории 
праздника Рождества Христова. Рассматривают иллюстрации, посвященные 
празднику, слушают сказку о Рождестве, рассматривают икону праздника. 
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Использование интерактивного метода работы с детьми: ведение диалога, 
воспитатель просит рассказать о нравственных качествах, которыми 
обладали герои сказки, дети размышляют, зачем данные качества нужны 
человеку. Создается мотивация детей к деятельности, определяется 
проблема, обсуждаются пути ее решения. Далее занятие приобретает форму 
мастер-класса: дети выбирают материал, средства для творческой 
деятельности. 
Интерес к теме заметно повысился, дети советуются со взрослыми 
(родитель), принимают решение о способах работы. Общительность и 
доброжелательность взрослого выступает как условие развития 
эмоциональной отзывчивости у детей. Педагог рассказывает и показывает 
приемы изготовления поделок. Дети изготавливают елочные украшения, 
взрослый при необходимости помогает. Пока елочные украшения подсыхали, 
детям было предложено выполнить коллективную работу «Портрет 
Рождественской ели». 
Дети активно взаимодействуют друг с другом и взрослыми, стараются 
договариваться и учитывать интересы других. Далее педагог подводит к 
итогу занятия, совместно формулируют выводы по теме занятия, дети 
отвечают на вопросы, используя свой жизненный опыт. В завершении 
занятия, дети украшают Рождественское дерево в группе детского сада 
своими поделками. 
При составлении программы обязательно учитывали возрастные 
особенности детей. Активное включение дошкольников в 
полихудожественную деятельность приводит к усилению воспитательного 
потенциала от восприятия произведений искусства: через деятельность, 
эмоционально-чувственное сопереживание героям произведений у детей 
происходит развитие эмоциональной отзывчивости. Обсуждение продуктов 
творческой деятельности детей носит воспитательный характер: 
анализируется точность подобранных детьми средств художественной 
выразительности для воплощения переживаемых чувств в изобразительной 
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деятельности – это композиция, сюжет, линия рисунка, форма и цвет. В играх 
– игровой сюжет, мимика, пластичность движений, жесты. В словесном 
выражении своих впечатлений – точность определений, эпитеты, метафоры, 
сравнения, образность словосочетаний. 
Интегрированные занятия обеспечивают своевременную смену 
различных видов деятельности, что поддерживает интерес к познавательной 
деятельности. Занятия динамичны, часто меняются позы детей, их движения, 
что отвечает их возрастным особенностям. Важную роль в создании 
положительного эмоционального состояния детей играет доброжелательный 
характер общения педагога, его замечания и советы, оптимистический 
настрой, создание для детей ситуации успеха. Проведенная работа 
показывает, что при развитии эмоциональной отзывчивость дошкольников, 
следует исходить из их собственного опыта, создавая условия для свободного 
выражения своих эмоций, оказывать помощь в умении выражать их с 
помощью выразительных средств изобразительного искусства, словесного, 
мимически, в движениях. 
 
2.3. Диагностическое исследование по выявлению уровня развитости 
эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста 
на итоговом этапе опытно-поисковой работы 
 
Для определения изменения уровня развития эмоциональной 
отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста в полихудожественной 
деятельности, мы провели диагностику, как и на исходном этапе опытно-
поисковой работы по Л.В. Ясинских. 
Цель: определить уровень эмоциональной отзывчивости у детей 
старшего дошкольного возраста после проведения занятий формирующего 




– провести итоговую диагностику уровня развития эмоциональной 
отзывчивости; 
– сравнить полученные результаты с показателями исходного этапа; 
– выявить эффективность программы по развитию эмоциональной 
отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста в полихудожественной 
деятельности. 
Показатель «Эмоционально-ориентационный» 
Задание №1. «Беседа о картине» (по методике А.А. Мелик-Пашаевой) 
Цель: изучить способность ребенка понимать эмоционально-образное 
содержание художественного произведения. 
Материал: К. Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы» (Приложение 3). 
Диагностическое задание: диагностическое занятие проводится 
индивидуально с каждым ребенком. Ребенку выдается репродукция картины 
и после предварительного знакомства с произведением, отвечает на 
последовательно задаваемые педагогом вопросы: 
1. Как бы ты назвал эту картину? (Можно дать название, не 
совпадающее с авторским, или предположить несколько вариантов). 
2. Нравится тебе картина или нет? (Возможен неоднозначный ответ). 
3. Расскажи об этой картине так, чтобы человек, который ее не знает, 
мог составить о ней представление. 
4. Какие чувства, какое настроение вызывает у тебя эта картина? 
5. Что, по-твоему, автор «хотел сказать» этой картиной? Какова ее 
главная мысль? «Зачем» он ее написал? (Чтобы придать вопросу 
необходимую объемность, используем три вопроса). 
6. Что сделал автор для того, чтобы мы поняли его замысел? Какими 
средствами он этого достиг? 
Задание №2. «Беседа о стихотворении» (по методике А.А Мелик-
Пашаевой). 
Цель: определить уровень понимания эмоционального содержания 
произведения, знание эмоциональных состоянии и умения их определять. 
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Материал: Е. Благина стихотворение «Посидим в тишине» 
(Приложение 3). 
Диагностическое задание: ребенку нужно определить настроение 
произведения, подобрать определения к эмоциональному состоянию 
героини. Ответить на ряд поставленных вопросов: 
1. Как ты думаешь, о чем это стихотворение? 
2. Какое настроение у тебя вызывает это стихотворение? 
3. Почему? 
4. Почему девочка сидела в тишине и не играла? 
5. Почему мама спит? 
6. Придумай название этому стихотворению? 
Результаты диагностики по заданному показателю «Эмоционально-
ориентационный» (таблица 9). 
Таблица 9 
Уровень эмоционального развития по показателю 
 «Эмоционально-ориентационный» 
Уровень эмоционального развития Количество детей, человек 
Высокий Дима К., Вика Н., Данил Ч., Вова С. 
Средний Артем Б., Глеб И., Полина К., Вероника Р., 
Денис С., Иван Ш. 
Низкий - 
 
С высоким уровнем четыре ребенка – Дима К., Вика Н., Данил Ч., Вова 
С.; со средним уровнем шесть детей – Артем Б., Глеб И., Полина К., 
Вероника Р., Денис С., Иван Ш.; с низким уровнем детей нет. 
Анализируя данные диагностики, мы видим, что дети стали увереннее 
определять эмоциональное настроение произведения, определять 
эмоциональное состояние персонажей, более уверенно давать 
характеристики эмоциональных состояний. Так в первом задании Вова С., на 
вопрос какие чувства, какое настроение вызывает у него картина, ответил: 
«Волнительное за них, потому, что некуда им спрятаться от грозы», 
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Вероника Р. сравнила героев картины с литературными персонажами 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 
 
Показатель «Эмоционально-творческий» 
Задание №1. Мини-сценка «Брусничка» 
Ведущий: Брусничка возле пня Всем 
сказала 
Брусничка: Нет меня! 
Ведущий: Оглянулась и потом 
притаилась под листом. 




Эй, брусничка, вылезай! 
Ведущий: Покраснела ягода и сказала: 
Брусничка: Ябеда! 
Задание: дети разучивают мини-сценку в процессе игры. Затем 
воспитатель предлагает детям разыграть стихотворение мини-сценку по 
ролям. При этом нужно обратить внимание на интонацию и мимическую 
выразительность. 
Эталон выполнения задания: ребенок демонстрирует знания о 
различных эмоциональных состояниях и может их продемонстрировать, 
используя интонацию речи, движение, жест, мимику. 
Задание №2. Мини-сценка «Еж». 
Материалы: шапочки-маски. 
Диагностическое задание: Воспитатель разучивает с детьми сценку, а 
за тем, меняя персонажей (ребенок, заяц, медведь, волк, лиса), предлагает 




Ребенок: Очень, еж, ты хорош, только в руки (в лапы) не возьмешь! 
Еж: Нехорош? Ну и что ж! Без иголок я-не еж! 
Эталон выполнения задания: многочисленные и эмоционально-яркие 
характеристики образам, включенным в игровое задание, придумывает 
неожиданные, интересные названия, увлекательный, развернутый сюжет. 
Проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами, творческую 
активность на всех этапах работы над мини-сценкой. 
Результаты диагностики по заданному показателю «Эмоционально-
творческий» представлены в таблице 10. 
Результаты диагностики по заданному показателю «Эмоционально-
творческий». С высоким уровнем шестеро детей  Артем Б., Глеб И., Дима К., 
Вика Н., Данил Ч., Вова С.; со средним четверо детей  Полина К., Вероника 
Р., Денис С., Иван Ш.; с низким уровнем эмоционального развития детей нет. 
Результаты диагностики по заданному показателю «Эмоционально- 
творческий» (таблица 10). 
Таблица 10 
Уровень эмоционального развития по показателю 
«Эмоционально-творческий» 
Уровень эмоционального развития Количество детей, человек 
Высокий Артем Б., Глеб И., Дима К., Вика Н., Данил 
Ч., Вова С. 
Средний Полина К., Вероника Р., Денис С., Иван Ш. 
Низкий  - 
 
На основе полученных данных, можно сказать, что у большинства 
диагностированных детей, эмоционально-творческий этап прошел более 
успешнее. Детям очень понравилось, так как эти упражнения очень их 
забавляли. Вероника Р. очень ярко передала стеснительность ягодки 
интонационно и мимикой, но в имитации движений возникла сложность. 
Денис С. инициативы и активности в выполнении заданий не проявлял, но 




Задание №1. «Беседа о картине» (по методике А.А. Мелик-Пашаевой, 
задание изменено с учетом диагностических задач). 
Цель: изучение восприятия детьми эмоционально-образного состояния 
художественного произведения. 
Материал: репродукция картины О.А. Кипренского «Портрет мальчика 
Челищева» (Приложение 3). 
Диагностическое задание: ребенку выдается репродукция картины 
О.А. Кипренского «Портрет мальчика Челищева», после ознакомления с 
картиной, ребенку нужно ответить на вопросы педагога. 
1. Каким запечатлел художник лицо мальчика? (мальчик чем-то 
взволнован, задумчив; карие глаза, широко открытые, задумчивые; волосы 
темные, разметавшиеся; пухлые, своенравные губы) 
2. Какие выразительные средства использует художник в это картине? 
3. Какое настроение вызывает эта картина у тебя? 
4. Почему? 
5. Как ты думаешь, какой характер у этого мальчика? 
Задание №2 «Подбери картинку к своему настроению» (по методике 
В.М. Минеевой, Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной) 
Задание тоже, что и в исходной диагностике.  
Цель: изучение понимания детьми своего эмоционального состояния и 
умения идентифицировать его с изображением. 
Оборудование: карточки с изображением лиц разного настроения 
(Приложение 3). 
Диагностическое задание: диагностика проводится с каждым ребенком 
индивидуально. Педагог предлагает ребенку посмотреть на картинку и 
подобрать ту, которая подходит к его настроению. Педагог просит 
объяснить, почему ребенок выбрал эту картинку. 
Эталон выполнения задания: ребенок выбирает изображение с 
подходящей ему эмоцией. Называет эмоцию и причину ее возникновения. 
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Результаты диагностики по заданному показателю «Эмоционально-





Уровень эмоционального развития по показателю «Эмоционально-
смысловой» 
Уровень эмоционального развития Количество детей, человек 
Высокий Глеб И., Дима К., Вика Н., Данил Ч., 
Вова С. 




На основе полученных данных можно сказать, что у большинства 
диагностированных детей, видны успехи. В таком сложном произведении как 
«Портрет мальчика Челищева» Вика Н., Дима К., Вова С. смогли 
охарактеризовать запечатленное в портрете эмоциональное состояние, 
Дима К.: «Он как писатель или поэт, чем-то занятый, о чем-то задумался».  
На основе полученных данных произведена количественная 
характеристика. 
Результаты количественной характеристики на итоговом этапе 
диагностики представлены в таблице 12. 
Таблица 12 
Количественная характеристика эмоционального развития у детей на 


































































































1 Артем Б. 3 4 3 10 3,3 Средний 
2 Глеб И. 3 4 4 11 3,7 Средний 
3 Вика Н. 5 5 5 15 5 Высокий 
4 Данил Ч. 4 5 4 13 4,3 Высокий 
5 Денис С. 2 2 2 6 2 Средний 
6 Вероника Р. 3 3 3 9 3 Средний 
7 Дима К. 4 4 5 13 4,3 Высокий 
8 Полина К. 3 3 3 9 3 Средний 
9 Иван Ш. 3 3 3 9 3 Средний 
10 Вова С. 5 5 5 15 5 Высокий 
Всего баллов 35 38 37 - - - 
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Продолжение таблицы 12 
Средний балл 3,5 3,8 3,7 - - - 
 
Таким образом, на высоком уровне развития эмоциональной 
отзывчивости 4 ребенка, на среднем уровне 6 детей, с низким уровнем 
эмоционального развития детей нет. 
Это значит, что: 
– высокий уровень эмоционального развития имеют 40% 
воспитанников в группе; 
– средний уровень – 60% детей. 
Результаты уровня развития эмоциональной отзывчивости детей 
представлены на рисунке 2. 
 
Рис.2 – Результаты эмоционального развития детей на итоговом этапе 
опытно-поисковой работы 
Итоги развития эмоциональной отзывчивости детей по результатам 
трех этапов опытно-поисковой работы показаны на рисунке 2. На основе 
проведения диагностики сравнивались результаты исходного и итогового 
этапов опытно-поисковой деятельности. 
Таким образом, можно сделать вывод о позитивном изменении 
развития эмоциональной отзывчивости детей старшего дошкольного 
возраста. 














Рис.3  Соотношение показателей развития эмоциональной отзывчивости 
Такая деятельность создает положительный психологический настрой, 
способствует эмоциональному, эстетическому и умственному развитию 
детей. 
Опытно-поисковая работа убедила нас в необходимости систематической и 
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В результате проведенного теоретического исследования опытно-
поисковой работы, были решены поставленные задачи. 
1. Анализ литературы по теме исследования позволил определить 
содержание понятия «эмоциональная отзывчивость». Эмоциональная 
отзывчивость  это интегрированное личностное качество, выражающееся в 
способности воспринимать, распознавать и оценивать эмоциональное 
состояние (содержание) объекта, адекватно эмоционально реагировать, 
формируя индивидуальный эмоциональный опыт. 
2. Психолого-педагогические особенности эмоционального развития в 
старшем дошкольном возрасте заключаются в следующем: 
– ребенок осваивает социальные формы выражения чувств; 
– изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируется 
эмоциональное предвосхищение; 
– формируются высшие чувства – нравственные, интеллектуальные, 
эстетические; 
– появляется способность предвидеть эмоциональные результаты своей 
деятельности; 
– дошкольник превращается в субъект эмоциональных отношений, 
сопереживания другим людям. 
3. Анализ возможностей полихудожественной деятельности как 
средства развития эмоциональной отзывчивости у детей старшего 
дошкольного возраста позволил прийти к следующему выводу: 
– полихудожественная деятельность способствует формированию у 
воспитанников эмоционально-ценностного эстетического отношения к миру; 
– развивает эмоционально-чувственную сферу ребенка и его 




– способствует развитию у детей способности к восприятию 
произведений искусства, потребность общения с ними. 
Интеграция видов художественной деятельности наиболее эффективно 
обеспечивает потребность каждого ребенка свободно проявлять свои 
способности и выражать интересы, поскольку, с одной стороны, менее 
привязан к стереотипу в поиске замыслов, выборе материалов, техник, 
форматов, что обеспечивает высокий творческий потенциал; привносит в 
деятельности детей разнообразие и новизну. 
4. В процессе исследования была разработана программа «Живая 
палитра» направленная на развитие эмоциональной отзывчивости у детей 
старшего дошкольного возраста. Реализация программы происходит в 
разных формах организации образовательной деятельности детского сада и 
детей. Реализация программы рассчитана на календарный год, включая 
летние месяцы, примерно по две темы в месяц. Разные темы имеют разные 
виды планирования: имеются конспекты, технологические карты 
образовательной деятельности, план-паутинка и сценарии. Разработка тем 
позволяют ребенку самостоятельно выбирать вид деятельности, которой он 
может заниматься в рамках темы, выражать свое эмоциональное отношение к 
ней, учиться выражать свои чувства и эмоции. Самое главное – чтобы тема 
имела смысловое завершение в деятельности ребенка. 
5. В опытно-поисковой работе была доказана эффективность 
разработанной программы по развитию эмоциональной отзывчивости у детей 
старшего дошкольного возраста в полихудожественной деятельности. Были 
выбраны следующие показатели: эмоционально-ориентационный, 
эмоционально-творческий, эмоционально-смысловой. На исходном этапе 
опытно-поисковой работы результаты были следующие: на высоком уровне 
эмоциональной отзывчивости – 30% детей, на среднем – 50%, на низком – 
20%. На итоговом этапе результаты заметно изменились: с высоким уровнем 
– 40% детей, со средним – 60%, с низким уровнем – детей нет. 
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В связи с приведенными данными, можно сделать вывод о 
положительном изменении развития эмоциональной отзывчивости у детей 
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Цель и задачи программы 
Цель программы: развитие эмоциональной отзывчивости у детей 
старшего дошкольного возраста. 
Основные задачи программы. 
1. Способствовать развитию у детей способности эмоционально 
откликаться на художественное произведение и определять его настроение. 
2. Развивать у детей способность воплощать переживание, возникшее 
при восприятии художественного произведения в художественном продукте. 
3. Способствовать развитию у детей способности понимать 
эмоциональное содержание художественного произведения. 
4. Способствовать воспитанию у детей ценностного отношения к 
окружающему миру, родному краю, его истории и традициям.  
В программе учитывается позиция, изложенная в Примерной основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования: «В дошкольном 
детстве ребенок рассматривается как субъект собственного развития, 
который социализируется и учится с помощью взрослых на своем 
собственном опыте. Роль взрослого в этом случае состоит в поддержке 
детской инициативы, создании среды для ее проявления, в оказании помощи, 
в осуществлении с ним партнерской деятельности, в анализе вместе с 
ребенком его развития, а в детском понимании – состояния, настроения, 
желаний, планов и др. моментов повседневной жизни».  
Планируемые результаты 
 Ожидаемые результаты при реализации программы сформированы на 
основе с ФГОС ДО, учитывающего специфику дошкольного детства, 
особенности развития ребенка старшего дошкольного возраста. 
 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
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характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 
образования. 
 – ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в изобразительной деятельности, 
игре, общении, способен самостоятельно выбирать вид изобразительной 
деятельности; 
 – ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 
себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместной 
изобразительной деятельности, играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 
 – ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
художественной деятельности, в игре. Ребенок различает условную и 
реальную ситуации, следует игровым правилам; 
 – ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 
 – ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 
картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет. Способен к принятию 
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Тема 3: «Покров Пресвятой Богородицы»  
Православный праздник «Покров Пресвятой Богородицы» 
Вид изобразительной деятельности: «Цветущие краски» (роспись платочка, 
рисование в технике Батик) Работа по словесному описанию целей и условий 
Творческий замысел: передать декоративно, цветом выразительность образа 
цветка. 
Конспект образовательной деятельности 
Возрастная группа: шестой год жизни 
Место проведения занятия: групповая комната 
Длительность: открытый временной промежуток 
Форма организации образовательной деятельности: подгрупповая 
Вид образовательной деятельности: культурная практика. 
Образовательная область: «Познавательное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие» 
Преобладающий вид детской деятельности: познавательно-
исследовательская, изобразительная. 
Цель: Через знакомство с праздником Покрова Пресвятой Богородицы 
привлечь внимание детей к таким проблемам, как любовь к ближнему, 
доброта, любовь к природе. 
Задачи:  
 Познакомить детей с техникой Батик. 
 Воспитывать эстетические чувства, потребность в совершении добрых 
поступков, желание создавать красоту своими руками. 
Методы и приемы:  
Наглядные: рассматривание, наблюдение 
Словесные: постановка проблемы и обсуждение путей ее решения, 
формулировка выводов, беседа, ведение диалога и др. 
Практические: выполнение росписи по шелку в технике «Батик» 
Используемые технологии: информационно-коммуникационные. 
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Основные понятия, термины: батик, эскиз, рама, резерв. 
Художественное слово 
«На лугу» Иван Суриков 
Бежит тропинка через луг, 
Ныряет влево, вправо. 
Куда ни глянь, цветы вокруг, 
Да по колено травы. 
Зеленый луг, как чудный сад, 
Пахуч и свеж в часы рассвета. 
Красивых, радужных цветов 
На них разбросаны букеты. 
Предварительная работа: наблюдение за растительным миром, рисование 
цветов с натуры акварельными красками. 
Оборудование и материалы: икона Покров Пресвятой Богородицы, 
компьютер, мультимедийный проектор, презентация «Цветущие краски», 
предметы, расписанные в технике «Батик»; акриловые краски по шелку 
«Батик», кисть белка №2, №4, стакан с водой, салфетка, пяло, шелковая ткань 
с предварительно нанесенным рисунком - контуром цветка. 
Раздаточный материал: акриловые краски по шелку «Батик», кисти белка 
№2, №4 на каждый цвет, стакан с водой, салфетка, пяло, шелковая ткань с 
предварительно нанесенным рисунком  контуром цветка на каждого ребенка. 
Результаты образовательной деятельности  достижения ребенка в виде 
целевых ориентиров 
– Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности; 
– Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 
способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 
– Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 
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– У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может 
контролировать свои движения и управлять ими; 
– Ребенок проявляет любознательность, интересуется причинно-
следственными связями, способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 
– Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания в различных видах деятельности. 
Ход образовательной деятельности 
Дети и педагог приветствуют друг друга. 
Ребята, весь православный мир 14 октября будет праздновать Покров 
Пресвятой Богородицы. Как вы думаете, что это за праздник? 
Своими корнями история праздника уходит в далёкое прошлое. В 910 году 
величественный на то время Константинополь захватили сарацины. Уже 
никто не надеялся на чудо. Накануне 14 октября жители города, потеряв 
всякую надежду на спасение, собрались в храме. Люди начали неустанно 
молиться  и вдруг увидели Заступницу, которая направлялась к ним в 
окружении ангелов. 
(Слайд 1) Это было настоящим чудом! Она подошла к присутствующим, 
опустилась на колени и начала молиться со всеми. Потом сняла со своей 
головы покров, раскинула его над людьми, защищая, таким образом, их от 
врагов. После этого вражеские силы отступили от стен города – и он был 
спасён. Посмотрите на икону, посвященную этому празднику. Что вы видите 
на иконе? Кто изображен на иконе? Какие чувства возникают у вас, когда вы 
смотрите на икону? Что держит в руках Богородица? Зачем ей нужен этот 
покров? Как выглядит покров в руках Богородицы? 
 По давнему преданию, покров Пресвятой Богородицы излучал свет, который 
был ярче самого солнца, а люди, находившиеся в храме в тот день, 
одновременно почувствовали благодать и покой. И именно с того дня 
верующие люди стали обращаться за помощью к Ней в любом несчастье, 
потому что верили, что так Она “закроет” их от всех бед. Богородица – Мама 
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Бога, и Она всех людей своими детьми считает, любит их, как настоящая 
мама. 
Кто заботится о вас? Кто оберегает и защищает от бед, кто всё поймет и 
простит, а когда трудно - поможет? Давайте приготовим к великому 
празднику подарок для мамы, платок, как покрывало, от всех бед 
защищающее. Такой платок надо украсить красиво. Самое красивое 
украшение – цветы. Люди во все времена хотели сохранить красоту природы. 
От этого желания появилась удивительная декоративная техника «Батик». 
Сегодня я вам предлагаю побыть мастерами батика и украсить шелковый 
платочек для своей мамы. А украшать мы его будем рисунками цветов, 
которые растут в наших садах, лесах и на лугах. (Слайд 2) 
Мы с вами живем в одном из самых красивейших мест на земле. Природа 
Урала очень разнообразна. (Слайд 3) 
Какие удивительные цветы, растения и деревья Урала вы знаете? 
У нас очень большое разнообразие полевых, лесных и садовых цветов. 
(Слайд 4) 
Ба тик  ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. 
(Слайд 5) 
У каждой техники существуют свои правила. (Слайд 6) 
На первом этапе нужно натянуть ткань так, чтобы она не провисала; 
далее ведется подготовка эскиза  его рисуют на бумаге карандашом, хорошо 
надавливая на стержень. 
На третьем этапе эскиз переводится на ткань. 
Затем следует обвести контуры резервом. Резервирующий состав не даст 
краске растекаться по всей ткани.  Далее самое завораживающее, происходит 
окрашивание батика. И в завершении, после высыхания батик снимается с 
рамы и закрепляется при помощи проглаживания утюгом. 




Перед нами стоят настоящие краски, которыми расписывают шелк. Давайте 
попробуем сами создать цветущую поляну. (Слайд 7) 
Смелее выбирайте пяльца с подготовленными для вас платочками и 
приступайте к росписи! 
Практическая работа в технике Батик. 
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Тема 5: День рождения 
Православный календарь «День рождения Великой Княгини Елизаветы» 1 
ноября 
Модель трех вопросов: 
Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что нужно сделать, чтобы узнать? 
Мотивация выбора темы: 
Педагог заранее оформляет в одном из центров детской активности икону 
св.прмц. Елизаветы Федоровны Романовой. После обмена новостями 
рассказывает свою новость, которую узнал из СМИ. Спрашивает, кто еще 
знает об этом. Задает вопросы детям. 
 что такое день рождения? 
 чем отличается день рождения от других дней? 
 почему людям нравится этот день? 
 как сделать день рождения другого человека еще более радостным, 
приятным? 
 какие подарки больше всего нравятся людям?  
 какие подарки можно подарить святой, чтобы обрадовать ее? 
На рабочей поверхности для совместного планирования деятельности 
записывает предложения детей по поводу подарков для Елизаветы 
Федоровны. 





времени, в начале 
которой – дата рождения 
святой, в конце – 
сегодняшний день; 
узнать как можно больше 
о том месте, где родилась 
Елизавета Федоровна; 
выяснить,  какие подарки 
было принято дарить на 
день рождения в ее 
семье; уточнить, какие 
подарки приносили 
радость маленькой Элле, 
и какие подарки она сама 
готовила своим близким 
на дни их рождения; 
подготовить список 
возможных подарков для 













для приема гостей; 
рассчитать, сколько 
столовых приборов 
должно стоять на 
праздничном столе 








рождения детей в 
семье Эллы; придумать 
поздравительный текст 
для Елизаветы 
Федоровны и записать 
его способом, удобным 
для детей (символы, 
текст, графика); 








конструктора по выбору 
детей все, что они 
посчитают нужным: 
Тема 
 День рождения 
Елизаветы Федоровны 
Романовой 
ЦЕНТР ПЕСКА И 
ВОДЫ 
Построить замок из 





замок, в котором 
родилась Элла, стол для 




материалы для создания 
подарка. Возможно, это 
будет открытка в технике 
ур.дом. росписи, или для 
аппликации. Создать 




сделать зарисовки того, о 
чем узнали про день 
рождения Елизаветы 
Федоровны; нарисовать 
портреты «гостей» и др. 
ЦЕНТР КУЛИНАРИИ 
Подготовить 
праздничное меню для 
дня рождения; 
заварить чай; выбрать 
рецепт праздничного 
пирога или печенья; 





упражнения, игры для 
гостей; разучить игры, 
в которые играли в 
семье Эллы дети и 
взрослые. 
Развивающие вопросы, которые можно задавать в разное время 
Старшим детям: как ты думаешь, далеко ли от нас страна, в которой 
родилась Элла? Как ты считаешь, там такая же природа, как у нас? А какая? 
Ты слышал, как праздновали дни рождения в семье Эллы? Какие подарки 
готовили дети друг другу? Какие цветы любит Элла? Люди, жившие в то 
время, когда Элла была маленькой, похожи на нас? Чем похожи, чем не 
похожи? От кого ты слышал, откуда узнал, где увидел, кто прочитал? Что 
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тебе показалось особенно необычным, интересным? Как они чувствовали бы 
себя в нашей стране? Что бы их удивило? 
Вид изобразительной деятельности: Рисунок, живопись, коллаж  
Работа по словесному описанию целей и условий 
Творческий замысел: Передать выразительные возможности фактуры 
изобразительного материала 
Предварительная работа: чтение рассказов о жизни Елизаветы Федоровны, 
о том, как она любила цветы, как она их рисовала, кому дарила свои рисунки, 
рассматривание ее рисунков, обсуждение вопросов техники выполнения 
рисунков, рассматривание фотографий Елизаветы Федоровны с цветами, 
обсуждение подарков, которые приятно получать в день рождения и дарить 
своим друзьям и близким, описание своих чувств и эмоций при получении 
подарков, обсуждение вопросов о том, как встречают гостей в день 
рождения, как накрывают стол, рассматривание фотографий с праздника дня 
рождения ребенка группы и др. по теме. 
Оборудование и материалы: лист белой бумаги формата А4, гуашь разных 
цветов, кисти, цветная бумага разной фактуры, пайетки, блестки разных 
цветов, ножницы, клей-карандаш. 
Задачи:  
 Продолжать формирование изобразительных умений и навыков в рисунке, 
живописи, коллаже. Развивать воображение, фантазию. 
 Жизнелюбие, трудолюбие, радость от совместного творчества. 
 Воспитание художественного вкуса 
Дети в течение дня выполняют работу, самостоятельно выбирая 
изобразительную технику, материалы, тему. Когда работа готова, 
рассказывают о ней другим детям и взрослым. Затем воспитатель организует 
в группе выставку детских работ «День рождения». 
В конце дня подводится итог: что было нового? Что было самым 
интересным? Что было самым полезным? Что было самым трудным?  Какие 
новые чувства пережили сегодня? Какие чувства были для тебя самыми 
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сильными? Самыми важными? Что хочешь рассказать дома о сегодняшнем 





Тема 8: «Рождественская ель» 
Православный праздник «Рождество Христово» (7 января) 
Вид изобразительной деятельности: «Рождественская ель» 
Конструирование, декорирование, рисование. Работа по словесному 
описанию целей и условий. 
Творческий замысел: Передать выразительные возможности фактуры 
изобразительного материала. 
Конспект образовательной деятельности 
Возрастная группа: шестой год жизни 
Место проведения занятия: групповая комната 
Длительность: открытый временной промежуток 
Форма организации образовательной деятельности: подгрупповая 
Вид образовательной деятельности: культурная практика. 
Образовательная область: «Художественно – эстетическое развитие» 
Преобладающий вид детской деятельности: познавательно-
исследовательская, изобразительная. 
Цель: создание совместной праздничной композиции (рождественской 
игрушки), посвященной празднику Рождества Христова с использование 
разнообразных средств и изобразительных техник.  
Задачи: 
– Расширять представления детей об изобразительных техниках. 
– Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 
определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 
образ, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и 
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материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 
взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективной творческой 
работы. 
– Воспитывать в детях через знакомство с православным праздником такие 
духовно-нравственные качества как доброта, любовь к ближнему, 
милосердие, скромность, самостоятельность. Воспитывать эстетические 
чувства, желание создавать красоту своими руками. 
Предварительная работа: беседы с детьми о празднике Рождества Христова, 
рассматривание иллюстраций, посвященных празднику, разучивание стихов, 
чтение художественных произведений по теме, рассматривание иконы 
Рождества Христова, беседа по иконе. 
Методы и приемы: 
Наглядные: рассматривание, наблюдение. 
Словесные: постановка проблемы и обсуждение путей ее решения, 
формулировка выводов, беседа, ведение диалога и др. 
Практические: изготовление поделок (ёлочка и декорирование шишки), 
выполнение коллективной работы «Рождественская Ель». 
Используемые технологии: личностно ориентированная. 
Основные понятия, термины: Рождество Христово, Вифлеемская звезда. 
Оборудование и материалы: музыкальный центр, столы, интерактивная 
панель, электронная презентация, икона праздника Рождества Христова. 
Краски гуашь, кисти флейцевые, стакан с водой, салфетки, лист 
грунтованный гуашью, ножницы, листы зеленые, клей ПВА, шишки еловые 
и сосновые, бронзовая пудра, блески разных цветов, декоративная лента. 
Результаты образовательной деятельности  достижения ребенка в виде 
целевых ориентиров 




– Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других; 
– Ребенок самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 
конкретизировать; 
– Уверенно использует освоенные техники; 
– Ребенок проявляет творческую активность и самостоятельность, 
склонность к интеграции видов деятельности 
– У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать 
свои движения и управлять ими; 
– Ребенок демонстрирует хороший уровень технической грамотности, 
стремится к качественному выполнению работы; 
– Ребенок принимает участие в выполнении коллективных работ; 
– Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания в различных видах деятельности. 
Ход образовательной деятельности 
Организационный момент. 
Доброе утро, ребята! Я рада приветствовать вас! Совсем скоро светлый 
праздник Рождество Христово. Он славится своими традициями, которые 
объединяют семьи, делают их дружнее, а само Рождество долгожданным, 
ярким и незабываемым. На самом деле таких традиций очень много и в 
каждой семье они отличаются, но есть несколько основных, которые 
соблюдаются всеми. 
Ребята, как выглядит Рождественская ель в вашем доме? (Слайд1) 
Основной этап. Вхождение в тему. (Слайд2) 
Ель стала символом Рождества по желанию небесных сил. Когда в Вифлееме 
в убогой пещере, родился Богочеловек Спаситель, под пение Ангелов на 
темном небе зажглась новая яркая звезда.  
 Увидев божественное знамение, к пещере поспешили не только люди, но и 
животные и растения. Каждый старался показать новорожденному свою 
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искреннюю радость и принести какой – ни будь подарок. Растения и деревья 
подарили Младенцу свои благоухания, цветы, плоды и листья. На радостное 
событие спешила с далекого севера и Ель. Слайд4) Она пришла самой 
последней и, стесняясь, встала в сторонке. Все удивлённо спросили её, 
почему она не заходит.  Ель ответила, что ей очень хочется войти, но ей 
нечего подарить Божественному Младенцу, и она боится испугать Его и 
уколоть иголками. Тогда Ангел, который слышал разговор, сжалился над 
Елью и решил украсить её ветви небесными звездами, а растения поделились 
с Елью своими дарами. Ель очень обрадовалась, поблагодарила всех, и тихо 
подошла к Иисусу, младенец улыбнулся, увидев красивую, разноцветную, 
добрую Ель, и тогда Ангел наградил доброе деревце за скромность, сделав 
его отныне знамением светлого праздника Рождества. (Слайд4) 
Физминутка. 
Прежде, чем приступить к творческой работе, давайте выполним небольшую 
зарядку. 
Изобразительная деятельность. 
Ребята, давайте тоже смастерим украшения для Рождественской Ели! Перед 
вами разные материалы, за одним столом мы будем изготавливать ёлочку, а 
за другим украшать (декорировать) шишки.  Сейчас мы с вами разделимся, и 
ребятки научат своих родителей изготавливать ёлочные украшения. 
(Звучит музыка) 
Когда дети оформляют игрушки, обращает их внимание и внимание 
взрослых на то, что изначально так наряжали елку к Рождеству! Это сейчас 
елка у многих ассоциируется с Новым Годом. Раньше каждое украшение 
имело свой смысл и назначение.  А главное украшение ёлки – звезда на 
верхушке символизирует ту самую Вифлеемскую звезду, которая оповестила 
о рождении Иисуса. 
Этап рефлексии и оценка работы детей. 
Посмотрите, что у нас получилось! Вам нравится? Ребята, как называется 
звезда на верхушке ели? 
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В ночь перед Рождеством и в день Рождества случаются чудеса: люди 
исцеляются от болезней, сбываются их сокровенные мечты. 
Но для того, чтобы чудо произошло, надо в него верить! 
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На фотографиях представлены этапы работы детей по теме 
Изготовление игрушки «Ёлочка» 





Декорирование еловых и сосновых шишек









Тема 19: «Моя малая Родина»  
Вид изобразительной деятельности: «Моя малая Родина» («Красота 
окружающего мира»). Рисунок, живопись. Работа по словесному описанию 
целей и условий 
Творческий замысел: передать характерные особенности объектов, 
вызывающих чувство «родного» на примере Нижнесинячихинского музея  
памятника деревянного зодчества под открытым небом. 
Предварительная работа: Рассматривание фотографий с видами и 
достопримечательностями музея. Беседы о родном крае. Беседа о создателе 
памятника, Иване Даниловиче Самойлове и его ближайшей помощнице, 
жене Анне.  
Оборудование и материалы: белый лист бумаги формата А4, гуашь, 
акварельные краски, цветные карандаши. 
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Задачи: формировать умения передавать характерные особенности 
задуманных объектов средствами формы и цвета. 
Ценности. Любовь, ценностное, бережное отношение к родному краю. 
Эстетические чувства, желание создавать красоту своими руками. 
Сегодня мы с вами снова поговорим о любви к родному краю, о людях, для 
которых бережное отношение, любовь к малой родине, ее истории, стали 
самым главным делом всей жизни. 
Многие из нас не раз бывали в музее деревянного зодчества под открытым 
небом в селе Нижняя Синячиха.  
А что мы знаем об этом музее? 
Что мы хотим узнать о нем еще? 
 Как можно узнать о музее и ответить на наши вопросы? 
Как мы видим, большая часть ребят, и я тоже, хотим узнать о создателе 
музея. Обратимся к разным источникам. 
Дети расходятся по центрам активности по своим интересам и 
предпочтениям. В каждом центре имеется информация о музее и его 
создателях. После работы в центрах дети встречаются, делятся своими 
впечатлениями, выводами. Педагог предлагает изобразить самое главное, что 
им больше всего понравилось, с помощью красок, используя разные техники 
рисования (по выбору ребенка). Дети рисуют. После завершения работ, в 
конце дня, подводится итог. Дети могут организовать выставку рисунков, 
выставку фотографий понравившихся объектов музея, составить совместный 
рассказ о сегодняшнем дне и разместить его на сайте группы и многое др. 
Из истории создания музея 
Музей был основан по 
инициативе Ивана 
Даниловича Самойлова, 





Данилович Самойлов с 1947 года начинает изучать историю Среднего 
Урала и приобретать на свои средства предметы древнерусского и народного 
искусства, которые он впоследствии передаст музею-заповеднику. Его 
полностью поддерживает в этом деле жена, Анна Ивановна.  Так, в 1947 году 
был выкуплен первый экспонат будущего музея  расписной простенок из 
деревни Пешкова Алапаевского района у хозяина, который сложил её в 
поленницу дров. С 1967 года Иван Данилович начинает заниматься 
практической работой по реставрации памятников каменного и деревянного 
зодчества. В течение 10 лет он ведет реставрацию сильно разрушенного 
памятника архитектуры конца XVIII века  
Спасо-Преображенской церкви стиля барокко в 
селе Нижняя Синячиха Алапаевского района. 
16 сентября 1978 года в этом здании был 
открыт народный музей уральской домовой 
живописи и на фоне этого памятника на свободной территории по берегам 
речки Синячихи на площади 64 гектарах был создан музей, который в 1988 
году получил статус музея  заповедника деревянного зодчества и народного 
искусства под открытым небом. Вот такие простые русские люди стали 
хранителями истории своего края. (источник: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижнесинячихинский_музей-заповедник) 
Вопросы для беседы с детьми. 
1. Что вы видите на фотографиях? 
2. Расскажите о том, что привлекло ваше внимание больше всего. 
3. Что больше всего запомнили вы из рассказа об Иване Даниловиче и Анне 
Ивановне? 
4. Какие черты характера Ивана Даниловича и Анны Ивановны кажутся вам 
самыми главными? 
5. Какие черты характера наших героев вы хотели бы развить у себя? 



















Тема 23: «Уральское яблочко» 
Православный праздник «Преображения Господня», второй, Яблочный Спас 
Вид изобразительной деятельности: «Уральское яблочко» Рисование в 
технике Урало-сибирской росписи. Работа по словесному описанию целей и 
условий 
Творческий замысел: изучать последовательность выполнения Урало-
сибирской росписи, создать выразительный образ уральских яблочек на 
открытке. 
Предварительная работа: посещение музея-заповедника Деревянного 
зодчества и уральской домовой росписи в селе Нижняя Синячиха с 
родителями, посещение выездного для детей музея Урало-сибирской 
росписи. Знакомство с праздником Преображения Господня, рассматривание 
иконы праздника, осмысление сущности праздника как изменение, работа 
над собой, развитие положительных качеств личности. 
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Предварительная работа с родителями: Посещение музея-заповедника 
Деревянного зодчества и уральской росписи в селе Нижняя Синячиха. 
Возрастная группа: шестой год жизни 
Место проведения занятия: групповая комната 
Длительность: открытый временной промежуток 
Форма организации образовательной деятельности: подгрупповая 
Вид образовательной деятельности: культурная практика. 
Образовательная область: «Познавательное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие». 
Преобладающий вид детской деятельности: познавательно-
исследовательская, изобразительная. 
Цель: формирование у детей первичных представлений о культурных 
традициях малой родины.  
Задачи: способствовать возникновению интереса к родному краю и его 
культурным ценностям, воспитывать эстетические чувства, желание 
создавать красоту своими руками. 
Ценности. Ценностное отношение, бережное отношение к природе. 
Эстетическое восприятие окружающего мира. 
Оборудование и материалы: компьютер, мультимедийный проектор, 
презентация «Музей урало-сибирской росписи», предметы быта, 
расписанные в технике «Урало-сибирской росписи», рабочее поле для 
программируемого мини – робота «Bee-Bott», в виде яблони – выполненное в 
технике «Урало-сибирской росписи», программируемый мини – робот «Bee-
Bott»; торцовки, гуашь, кисть белка №2, тонированный лист формата А5 с 
нарисованной веточкой и листочками в технике уральской росписи. 
Методы и приемы:  
Наглядные: рассматривание, наблюдение,  
Словесные: постановка проблемы и обсуждение путей ее решения, 
формулировка выводов, беседа, ведение диалога и др. 
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Практические: рассматривание в микроскоп, умение выбирать материал для 
рассматривания в микроскоп, рисование.  
Художественное слово: 
В. Боков 
Цветёт над тихой речкой яблоня. 
Сады, задумавшись, стоят. 
Какая Родина нарядная, 
Она сама как дивный сад! 
Играет речка перекатами, 
В ней рыба вся из серебра, 
Какая Родина богатая, 
Не сосчитать её добра! 
Бежит волна неторопливая, 
Простор полей ласкает глаз. 
Какая Родина счастливая, 
И это счастье всё для нас! 
Используемые технологии: информационно-коммуникационные. 
Основные понятия, термины: «Урало-сибирская роспись», подмалевок, 
разбел, разживка, красильщики, опыление, плод. 
Результаты образовательной деятельности – достижения ребенка в виде 
целевых ориентиров 
– Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности; 
– Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других; 
– Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать 
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 
– У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать 
свои движения и управлять ими; 
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– Ребенок проявляет любознательность, интересуется причинно-
следственными связями, способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 
– Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания в различных видах деятельности. 
Ход организованной образовательной деятельности 
Организационный момент 
Дети и педагог приветствуют друг друга и рассуждают о том, чем они будут 
заниматься. 
Сейчас я вам прочитаю загадку, и, наверное, вы сразу догадаетесь, о чем я 
говорю! 
 Само с кулачок,  
Румяный бочок, 
Потрогаешь – гладко! 
Откусишь – сладко! (Слайд 1) 
Ребята! Сегодня я хочу познакомить вас с праздником Преображения 
Господня. В этот день отмечают православные люди преображение Господа, 
когда Он показался своим ученикам возвышенным, во Всей славе Божией 
виде. Считается, что любой человек, желающий стать лучше, тоже может 
изменить себя в лучшую сторону, если будет трудиться. На Руси этот день 
именуется Вторым Спасом или Спасом Яблочным. (Слайд 2) К этому 
времени поспевают сладкие румяные яблоки садовые. До сих пор – и в 
городах, и в селах – всюду можно увидеть у поздней обедни на этот праздник 
прихожан с принесенными для освящения яблоками. Со Второго Спаса 
начинают по садам снимать яблоки. Благочестивые люди в урожайные годы 
приглашают от обедни церковный причт помолиться в саду. Поднимается 
икона Преображения Господня, благоговейно несется хозяевами – 
садоводами; под зеленью, чуть начинающею желтеть сенью деревьев 
служится благодарственный молебен. Затем приступают к спешной работе, 
несмотря на то, что день праздничный. «Время не ждет», - говорит 
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хозяйственная забота, – всему – свой час!» И впрямь, опасно сидеть деревне 
сложа руки на Спас – Преображенье – надо помнить, что к этому празднику 
не только яблоки, но и яровые хлеба доспевают. Не за горами и ненастные 
дни осенние.  
Урал один из самых красивейших мест на земле. (Слайд 3) Природа Урала 
очень разнообразна. Люди во все времена хотели сохранить и передать эту 
красоту природы. От этого желания и появилась Урало-сибирская роспись, 
которая включала в себя растительные узоры. (Слайд 4) 
Издавна уральские мастера украшали росписью разные предметы быта. 
Основными мотивами в Урало-Сибирской росписи и являются растительные 
узоры. (Слайд 5) 
Сегодня я вам предлагаю побыть мастерами и создать открытку к празднику. 
А украшать мы её будем рисунками вкусных плодов, которые растут в наших 
садах. 
Физминутка 
Прежде, чем начать рисовать, давайте выполним небольшую зарядку 
Изобразительная деятельность 
Раньше росписи были не сувениром, который привозят из поездки и ставят 
на полку за стекло, а естественной частью жизни, потребностью украсить 
повседневный быт. Мастера, которые расписывали дома и предметы быта, 
назывались красильщиками, иногда это были целые династии, передававшие 
свое ремесло из поколения в поколение. Красильному делу начинали учить 
мальчиков девяти-десяти лет. И только к шестнадцати-семнадцати годам 
ученики-подмастерья осваивали все тонкости красильного ремесла. 
(Слайд 6) 
Основной приём уральской росписи получил название «разбел». На кисть 
брали две краски: основную и, на кончике, – белила. Вращали кисть одним 
плавным движением, так, чтоб белила ложились по внешнему краю.  




Мы с вами выполним подмалевок, и попробуем «оживить» наши яблочки 
«припиской» без разбела. 
Этап рефлексии. Оценка работы детей. 
На протяжении всего занятия мы, как настоящие мастера красильщики, 
узнавали о способах рисования, о народном искусстве украшения предметов 
быта, рисовали. 
Я благодарю вас за вашу работу, мне было с вами интересно, и мне хочется 
порадовать вас. Я приглашаю вас поиграть! 
Игровая деятельность по теме занятия 
Ребята, а вы знаете, как появляются яблоки на деревьях? (Слайд7) Весной на 
яблоне зацветают бело розовые цветки с нежным запахом! Их аромат 
привлекает пчел, которые садятся на цветки пьют сладкий цветочный нектар 
и опыляют их, перенося пыльцу с цветка на цветок. Через несколько дней 
цветы опадают и из их основания начинают расти плоды.  
Ребята, а вы хотите пчелам помочь опылять цветки яблони? 
Ребята, а вы помните, как называется роспись в технике, которой выполнено 
рабочее поле для пчел, в виде яблони? 
Из истории праздника Яблочный Спас  
На горе Фавор Спаситель, еще в глубокой ночи совершив восхождение с тремя 
преданнейшими и усерднейшими Своими 
учениками: Иоанном  апостолом любви, братом его Иаковом и пылким Петром, 
беседовал с Отцом Небесным, и ученики, воздремавшие, вдруг увидели 
непостижимое: как лик Христа просветился ярче солнечного света, а Его ризы 
стали белоснежными, так что превосходили своей чистотой снег, лежащий на 
горе Кармил. И белильщик на земле, замечает евангелист, не может так 
выбелить ткань, как были чисты ризы Христа (ср.: Мк. 9: 3). Нам нужно 
немножко поднапрячься, немножко потрудиться, чтобы не оказаться не у дел, 
не оказаться разочарованными и неудовлетворенными, потому что без труда не 
выловишь и рыбку из пруда. Преображение Господне, празднуемое в августе, 
именуется на Руси Вторым Спасом или Спасом Яблочным. Потому что к 
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этому времени поспевают сладкие румяные яблоки садовые. В старую старь 
все русские садоводы приносили в храм плоды для освещения, и эти плоды 
из рук священника раздавались всем прихожанам. До сих пор – и в городах, и 
в селах – всюду можно увидеть у поздней обедни на этот праздник прихожан 
с принесенными для освящения яблоками. 
Со Второго Спаса начинают по садам снимать яблоки. Благочестивые люди в 
урожайные годы приглашают от обедни церковный притч-помолиться в саду. 
Поднимается икона Преображения Господня, благоговейно несется 
хозяевами – садоводами; под зеленью, чуть начинающею желтеть сенью 
деревьев служится благодарственный молебен. 
Затем приступают к спешной работе, несмотря на то, что день праздничный. 
«Время не ждет», - говорит хозяйственная забота, - всему -  свой час!» И 
впрямь, опасно сидеть деревне сложа руки на Спас – Преображенье – надо 
помнить, что к этому празднику не только яблоки, но и яровые хлеба 
доспевают. Не за горами и ненастные дни осенние.  
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Посещение выездного музея Домовой 






















В. Осеева «Синие листья» 
У Кати было два зелёных карандаша. А у Лены ни одного. Вот и просит Лена 
Катю: 
– Дай мне зелёный карандаш. 
А Катя и говорит: 
– Спрошу у мамы. 
Приходят на другой день обе девочки в школу. Спрашивает Лена:  
– Позволила мама? 
А Катя вздохнула и говорит: 
– Мама-то позволила, а брата я не спросила. 
– Ну что ж, спроси ещё у брата, – говорит Лена. Приходит Катя на другой 
день. 
– Ну что, позволил брат? – спрашивает Лена. 
– Брат-то позволил, да я боюсь, сломаешь ты карандаш. 
– Я осторожненько, – говорит Лена. 
– Смотри, – говорит Катя, – не чини, не нажимай крепко, в рот не бери. Да не 
рисуй много. 
– Мне, – говорит Лена, – только листочки на деревьях нарисовать надо да 
травку зелёную. 
– Это много, – говорит Катя, а сама брови хмурит. И лицо недовольное 
сделала. Посмотрела на неё Лена и отошла. Не взяла карандаш. Удивилась 
Катя, побежала за ней: 
– Ну, что ж ты? Бери! 
– Не надо, – отвечает Лена. На уроке учитель спрашивает: 
– Отчего у тебя, Леночка, листья на деревьях синие? 
– Карандаша зелёного нет. 
– А почему же ты у своей подружки не взяла? Молчит Лена. А Катя 
покраснела как рак и говорит: 
– Я ей давала, а она не берёт. 
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Посмотрел учитель на обеих: 
– Надо так давать, чтобы можно было взять. 
 
Е. Благина стихотворение «Посидим в тишине» 
Мама спит, она устала… 
Ну и я играть не стала! 
Я волчка не завожу, 
А уселась и сижу. 
Не шумят мои игрушки, 
Тихо в комнате пустой. 
А по маминой подушке 
Луч крадется золотой. 
И сказала я лучу: 
– Я тоже двигаться хочу! 
Я бы многого хотела: 
Вслух читать и мяч катать, 
Я бы песенку пропела, 
Я б могла похохотать, 
Да мало ль я чего хочу! 
Но мама спит, и я молчу. 
Луч метнулся по стене, 
А потом скользнул ко мне. 
– Ничего, – шепнул он будто, – 
Посидим и в тишине! 
 
В. Боков «Какая наша Родина» 
Цветёт над тихой речкой яблоня. 
Сады, задумавшись, стоят. 
Какая Родина нарядная, 
Она сама как дивный сад! 
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Играет речка перекатами, 
В ней рыба вся из серебра, 
Какая Родина богатая, 
Не сосчитать её добра! 
Бежит волна неторопливая, 
Простор полей ласкает глаз. 
Какая Родина счастливая, 
И это счастье всё для нас! 
 
 




























































О. А. Кипренский «Портрет мальчика Челищева» 
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